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1. JOHDANTO  
1.1. Yleistä julkaisun rakenteesta  ja sisällöstä 
Suunnitelman rakenne on muuttunut aikaisempiin suunnitelmiin ver-
rattuna. Muuttaminen johtuu koko valtionhallinnon ohjauksen ja 
 budjetoinnin kehittämisestä  tulosohjauksen ja tulosbudjetoinnin
 suuntaan.  Tielaitos on näissä kehittämishankkeissa mukana yhtenä
 virastona.  Sisäiseksi johtamisjärjestelmäksi on valittu tulosjoh-
tammen siihen liittyvine palkitsemisjärjestelmineen.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksesta annetun asetuksen muutos on par-
haillaan käsiteltävänä. Jos asetusmuutos toteutuu, tie- ja vesi
-rakennuslaitoksesta  tulee 1.3.1990 alkaen tielaitos ja Uudenmaan 
 tie-  ja vesirakennuspiiristä Uudenmaan tiepliri. Vesiväylien ke-
hittäminen ja ylläpito siirtyy merenkulkulaitoksen vastuulle. Li-
säksi tielaitoksen keskushallinnon, tiehallitukser, - nykyisin tie- 
ja vesirakennushallitus - organisaatiota on mandollista keventää 
 ja tiepiireistä  tulee entistä itsenäisempiä ja tulosvastuullisem
-pia  alueellisia yksiköitä.  
Tulosohjauksen ja tulosbudjetoinnin kokeiluperiaatteiden mukai-
sesti Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirille on sovittu tulos- 
tavoitteet vuosille 1990-95 ja tarkennettuina vuodelle 1990. 
Tiepiirillekin asetetut yhteiskunnalliset osatavoitteet kohdistu-
vat pääteiden ruuhkautuneisuuden, sorateillä ajettavan  liikenne
-suoritteen  ja vakavien liikenneonnettomuuksien määrän vähentämi-
seen. Osatavoitteet ovat tärkeitä, mutta piirillä on vähäiset 
vaikutusmandollisuudet todella merkittävän tuloksen saavuttamiseen 
tältä osin, sillä rahoitus- ja toimenpidepäätökset pääteiden 
 osalta tehdään edelleenkin  tie- ja vesirakennushallituksessa sekä
 1  i ikenneministeriössä. 
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Toiminnalliset osatavoitteet on asetettu pääteiden päällysteiden 
kunnolle, siltojen ja teiden painorajoituksille, teiden hoidon ta-
solle sekä tienpidon taloudellisuudelle ja tietuotannon laadulle. 
Tulostavoitteista osa kohdistuu asiakastamme, tienkäyttäjää, vä-
littömästi palvelevien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja osa 
 mittaa piirin sisäisen toiminnan tuloksellisuutta. Näihin osata-
voitteisiin tiepiiri voi vaikuttaa käytettäväksi saamansa rahoi-
tuksen ja olemassa olevien voimavarojen puitteissa.  
1.2. Edellisestä suunnitelmasta annetut lausunnot 
Piiri 	sai viime vuonna julkaistusta suunnitelmasta, Uudenmaan 
tienrakennus- ja kunnossapito-ohjelma 1988-94 yhteensä 29 lausun- 
toa. 
Lausuntonsa antoivat 21 kuntaa, Helsingin-, Länsi-Uudenmaan, Itä- 
Uudenmaan ja Päijät-Hämeen seutukaavaliitot, Nylands svenska 
landskapsförbund r.f., Uudenmaan maakuntaliitto r.y., Pääkaupun-
kiseudun yhteistyövaltuuskunta ja Helsingin kauppakamari. 
Lausunnoissa esitettiin muutoksia hankkeiden ajoitukseen ja laa-
juuteen tai toivomuksia seuraaviin ohjelmiin otettavista uusista 
hankkeista. 
Seuraavaan suunnitelmaan esitettiin otettavaksi yhteensä  116 uutta 
hanketta. Esitetyistä uusista hankkeista 14 on tässä ohjelmassa 
 tai  sisältyy ohjelmassa oleviin hankkeisiin. Piirin pitkän aika-
välin suunnitelmiin sisältyy 33 hanketta tai osia niistä. 
Lausunnoissa kiirehdittiin myös 44 hankkeen aloittamista tai ra-
kentamista. Kiirehdityistä hankkeista voitiin aientaa rahoituksen 
riittämättömyyden, suunnitelmavalmiuden tai rakennustoimialan ta-
saisen toiminnan turvaamisen takia vain neljän hankkeen aloitta-
mista. 
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2. TIENPIDON SUUNNITELMA VUOSIKSI  1990-95 
2.1. Tieliikenteen kysyntä  
Tieliikenne on välttämätöntä nykyaikaisessa yhteiskunnassa.  Tie-
liikenteellä on merkittävä osa kansantaloudessa. Se tarjoaa työtä 
lähes neljännesmiljoonalle suomalaiselle ja sen tuotannon arvo 
vastaa maa- ja metsätalouden tuotannon arvoa. Tieliikenteen ja sen 
 toimintaedellytysten kehittäminen vaikuttaa  koko kansantalouden
kehitykseen. 
Tieliikenne on tärkein liikennemuotomme. Sen osuus kotimaan hen-
kilöliikenteestä henkilökilometreinä  laskettuna oli vuonna 1987 
 lähes  93 % ja tavaraliikenteestä tonnikilometreinä laskettuna yli
 66 %.  
Liikenne on kasvanut vuoden 1985 jälkeen nopeammin kuin 1980-luvun 
alkupuolella. Ajanjaksolla 1985 - 88 autokanta kasvoi koko maassa 
 5,2 %  ja liikenne 5,8 % vuodessa. Vastaavana aikana oli autokannan 
kasvu Uudellamaalla 5,6 % ja liikenteen kasvu 6,2 % vuodessa. 
Liikenteen kasvu on ollut nopeinta pääteillä. 
Vuoden 1988 lopussa oli maassamme yli kaksi miljoonaa autoa, 
joista henkilöautoja oli 1,8 miljoonaa, 363 henkilöautoa 1000 
 asukasta kohti. Kaikista autoista oli vuonna  1988 Uudellamaalla
yli 485 000 eli lähes neljännes koko maan autokannasta. Uudenmaan 
autoista oli henkilöautoja yli 429 000 eli 353 henkilöautoa 1000 
 asukasta kohti. 
Henkilöautoniäärien ennustetaan vuosina 1988-94 	kasvavan 	koko 
maassa 3,5-4,0 % vuodessa. Uudellamaalla henkilöautojen määrän 
ennustetaan kasvavan 4,6 % vuodessa. 
Vuonna 1988 oli Uudenmaan yleisten teiden keskimääräinen vuoro-
kausiliikennemäärä (KyL) 2833 autoa, mikä on kolminkertainen koko 
 maan yleisten teiden keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen ver-
rattuna. Osuus koko maan vuosittaisesta liikennesuoritteesta oli 
 19,7 %  eli 5 035 miljoonaa autokilometriä vuodessa. Uudenmaan
yleisten teiden liikenteestä ajettiin pääteillä 57 % ja pääkau-
punkiseudulla 42 %. 
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Kuvassa 1 on esitetty yleisten teiden keskimääräisen vuorokausi- 
liikenteen jakautuminen vuonna 1988 piireittäin ja kuvassa 2 
 yleisten teiden liikennesuoritteen jakautuminen vuonna  1988 pil
-reittäin.  
Kuva 1: Kesk/määrä men vuorokaus iliikenne (KVL;autoja) yle/sillä  
teillä vuonna 1988 p/ire ittä in 
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Kuva 2: Liikennesuorite (milj.autokm) yle/sillä teillä vuonna 1988 
 p/ire ittä  in 
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Yleisten teiden liikenteen arvioidaan vuosina  1988-1995 lisäänty-
vän koko maassa 26 % eli keskimäärin 3,4 % vuodessa. Vastaavana 
aikana liikenne kasvaa Uudellamaalla 30 % eli keskimäärin 3,8 % 
 vuodessa. Liikenteen ennustetaan kasvavan nopeimmin pääteillä  ja
 suurten kaupunkien ulosmenoteillä. Ennusteen mukaan Uudenmaan 
osuus koko maan liikennesuoritteesta ylittää 20 % vuonna 1990. 
(19,7 % vuonna 1988) 
Taulukossa 1 on lueteltu ilikennesuoritteen kasvuennusteet tie-
luokittain koko maassa ja Uudellamaalla. 
Taulukko  1: L likenteen kasvuennuste tieluokittain koko maassa ja 
 Uudellamaalla. 
Tieluokka  Koko maa Uusimaa 
Kasvu-% Kasvu-%  
1988 - 1995 1988 - 1995 
- 33,3 37,4 
Seudulliset ja kokoojatiet  20,6 25,1 
Yhdystiet 7,1 10,4 
Kaikki 	tiet keskimäärin  26,0 30,5 
(Lähde: Tierekisteri 1.1.1989, liikenne-ennuste 04/89) 
2.2. Nykyiset tie- ja liikenneolot sekä 
tienpidon tavoitteet  
2.2.1 Tiepoliittiset yleistavoitteet 
Hallituksen liikennepoliittiseri selonteon (1988) mukaisena tiepo-
liittisena tavoitteena on: 
Parantaa vilkkaasti liikennöityjen pääteiden välityskykyä 
 ja  lieventää suurten kaupunkien liikenne- ja ympäristöon-
gelniia, parantaa liikenneturvallisuutta ja päällystetyn 
tieverkon kuntoa.  
Koko maan tieliikenneoloja ja tienpidon taloudellisuutta koskevien 
tavoitteiden toteuttamiseksi tienpidon painopistettä Uudellamaalla 
siirretään suunnitelmakaudella edelleen pää- ja päätieluonteisille 
 teille sekä päällystetyn tieverkon kunnon parantamiseen. Teiden 
päivittäinen hoito säilyy nykyisellä tasolla. Muun tieverkon ke-
hittämistä vähennetään jonkin verran. 
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Huolimatta tässä suunnitelmassa esitetyistä huomattavista päätie-
hankkeista, huononee teiden liikenteenvälityskyky edelleen 1990- 
luvulla liikenteen kasvaessa lähivuosina Uudenmaan pääteillä kes-
kimäärin 5,3 % vuodessa.  
2.2.2 Tieverkon laajuus 
Uudenmaan tiepiirin alueella oli 1.1.1989 yleisiä teitä ramppei-
neen ja lauttaväleineen 5045 km eli 6,6 % koko maan yleisten 
teiden pituudesta. 
Teistä kuuluu valta- ja kantateihin yhteensä 722 km, joista on 
 moottori-  ja moottoriliikenneteitä 225 km. Seudullisiin teihin
kuuluu 669 km sekä kokooja- ja yhdysteihin 3529 km. 
Piirin yleisten teiden varsilla on kevyen liikenteen väyliä yh-
teensä 407 km, joista piirin hoidossa on 243 km. Lopuista huoleh-
tivat kunnat, kukin omalla alueellaan. 
Yleiset tiet ryhmitellään sekä hallinnollisesti että toiminnalli-
sesti. 
Hallinnollisesti tiet jaetaan maanteihin ja paikallisteihin. Toi-
minnallisesti ne jaetaan valta- ja kantateihin (vt, kt), seudul-
lisiln teihin (st), kokoojateihin (ko) sekä yhdysteihin (yh). 
Liikenneministeriön lähivuosien suunnitelmiin kuuluu tiestön luo-
kituksen uudistaminen. 
Valtatiet muodostavat maantieverkon rungon ja palvelevat tärkeiden 
asutus- ja liikekeskusten välistä kaukoliikennettä. 
Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa sekä välittävät seudullista 
 ja  kaukoliikennettä. 
Päätieverkko muodostuu valta- ja kantateistä. 
Seudulliset ja kokoojatiet välittävät etupäässä kuntien välistä 
seudullista liikennettä ja yhdystiet kuntien sisäistä paikallista 
liikennettä. 
Tarve rakentaa uusia tieyhteyksiä tieverkon yhdistävyyden paran-
tamiseksi Uudellemaalle on vähäinen. Uudenmaan yleisten teiden 
pituuden on arvioitu kasvavan 1990-luvun puoleenväliin mennessä 
noin 107 km, jolloin vuonna 1995 teiden yhteispituus ramppeineen 
 on 5152 km.  
Pituuden 	kasvun 	aiheuttaa uusien tieyhteyksien,, moottori-  ja 
moottoriliikenneteiden ja ohikulkuteiden rakentamiset sekä niiden 
yhteydessä tehtävät tie- ja katujärjestelyt. Lisäksi teiden hal-
linnollisen luokan muutokset, kuten esimerkiksi yksityisteiden ot-
tamiset paikallisteiksi, vaikuttavat tiepituuden kasvuun.  
2.2.3 Liikenteen sujuvuus  
Pääteiden liikenneolosuhteet ovat viime vuosina 	huonontuneet. 
Ruuhkat ovat kuluvan vuosikymmenen aikana yli kolminkertaistuneet. 
Kaupunkialueiden yhdyskuntarakenteen hajautumisen  ja autoistumisen 
 aiheuttama liikenteen kasvu  on kärjistänyt suurten kaupunkien ja
 erityisesti pääkaupunkiseudun liikenneongelmia. 
Päätieverkko 	ja Uudenmaan kaupunkien monetkaan pääkadut eivät 
pysty välittämään lisääntyvää liikennettä ilman että ajo-olosuh-. 
 teet  huonontuvat sekä liikenteen kustannukset ja ympäristöhaitat 
 lisääntyvät. 
Vuonna 1988 oli viikonloppuliikenteessä ruuhkautuvia pääteitä koko 
 maassa  721 km eli 6,3 % ja Uudellamaalla 168 km eli yli 23 % pää - 
teistä. Arkiuiikenteessä ruuhkautuvia teitä oli vuonna 1988 koko 
 maassa  462 km ja Uudellamaalla 121 km. Uudenmaan pääteiden lii-
kennesuoritteesta ajettiin lähes 13 % ruuhkaolosuhteissa, kun koko 
 maan lilkennesuoritteesta ajettiin ruuhkaolosuhteissa kuusi pro-
senttia. 
Uudenmaan päätieverkko ei pysty välittämään lisääntyvää liiken-
nettä ilman huomattavia lisäinvestointeja. Jos tieverkolle ei 
tehtäisi mitään toimenpiteitä kasvaisi Uudenmaan nykyisten pää- 
teiden ruuhkautuminen vuoteen 1995 mennessä viikonloppuliiken- 
teessä 316 krn:iin eli 43,7 %:iin ja arkiliikenteessä 225 km:iin 
 eli  31 %:iin. Samalla ruuhkaliikenteen osuus pääteiden liiken-
teestä nousisi Uudellamaalla noin 24 %:iin ja koko maassa 13 %: im. 
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Kuvassa 3 on esitetty koko maan ja Uudenmaan pääteiden jakautumi-
nen (%) palvelutasoluokkiin vuonna  1988.  
Kuva 3: Pääteiden jakautuminen (%) palvelutasoluokkiin 
 koko  maassa ja Uudellamaalla vuonna 1988 
Palvelutasolla tarkoitetaan mitä tahansa ajo-olosuhteisiin vai-
kuttavien tekijöiden yhdistelmää erilaisten liikennemäärien kuor-
mittaessa määrättyä kaistaa tai tietä. Palvelutaso riippuu mm. 
 siitä, mitä tieyhteyksiä tieverkko tarjoaa, millaiset ovat  sen
 liikenteelliset  ominaisuudet, kunto ja hoidon taso. Palvelutaso on
 hyvä silloin, kun siirtyminen paikasta toiseen voi tapahtua nope-
asti, mukavasti ja turvallisesti. 
Tienpidon suunnittelussa käytetään yleisesti amerikkalaisiin tut-
kimuksiin (HCM) perustuvaa luokittelua, jossa palvelutaso on mää-
ritelty kuuteen eri luokkaan. Luokittelu on seuraava: A ja B = 
ajo-olosuhteet 	hyvät; 	C = ajo-olosuhteet kohtalaiset, jonoja 
alkaa esiintyä; D = jonoja, ohittaminen vaikeaa; 	E = liikenne 
ruuhkautunut, F = tie tukkeutunut. 
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Vuosien 1990 - 95 tavoitteena Uudellamaalla on, että 
ruuhkaolosuhteissa ajettava ajosuorite ei suunnitelma- 
kauden lopussa yhtä 18.5 %:a pääteiden hiikennesuo-
riteesta. (12.8 % vuonna 1988). 
Pinnoittamattomien sorateiden, joiden kesän keskimää-
räinen vuorokausiliikenne (KKVL)  on yli 350 ajoneuvoa, 
määrä ei merkittävästi lisäänny suunnitelmakauden aika-
na. (160 km vuonna 1988). 
Uudenmaan tienpidon suunnitelman 1990 - 95 mukaan teiden palvelu-
tason parantamiseksi ja ruuhkautumisen vähentämiseksi valmistuu 
 tai  aloitetaan vuosina 1990 - 95 Uudellamaalla noin 75 km uusia
moottori- ja moottoriliikennetiehankkeita sekä 4-kaistaisten tai 
2-kaistaisten teiden rakentamisia. Pinnoittamattomia sorateitä, 
joiden kesän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KKVL)  on yli 
 350,  päällystetään vuoteen 1995 mennessä 160 km. 
Suunnitelmakaudella 1990 - 95 	valmistuvia 
	
moottoritiehankkeita 
ovat vt 3 välillä Keimola - Hämeen läänin raja ja tällä hetkellä 
seudullisiin teihin luokitehlun Tuusulantien (mt 137) osuus Tam- 
mistosta Maantiekylään. Kt 50:n (Kehä I II) osuuden Tikkurila - 
 Hakunila 4-kaistaistaminen  valmistuu vuonna 1993 ja Tuusulantien
osuuden Maantiekylä - Hyrylä vuonna 1994. 
Muita ohjelmakaudella valmistuvia merkittäviä hankkeita ovat lisä-
kaistojen ja eritasoliittymän rakentamiset kt 51:lle Kirkkonummen 
kohdalla ja lisäkaistojen rakentaminen kt 51:n osuudelle Haukilah-
ti - Helsingin kaupungin raja sekä mt 1385:n Lentoasemantien ja 
 mt  118:n osuuden Viherlaakso - Kilo hisäkaistojen ja eritasohiit-
tymien rakentamiset. 
Ohjelmakaudehla aloitettavia tiehankkeita  ovat mm. kt 50:n osuuden 
Hämeenkylä - Tikkurila moottoritien rakentaminen ja vt 4:n moot-
toriliikennetieosuuden Järvenpäästä Hämeen läänin rajalle muutta-
minen moottoritieksi. 
Lisäksi aloitetaan Kehä 11:n rakentaminen, kt 53:n suuntauksen 
parantaminen ja leventäminen välillä Hanko - Skogby sekä vt7:n 
osuuden Koskenkylä - Loviisa rakentaminen moottoriliikennetieksi. 
Ohjelmakauden loppupuolella aloitetaan hisäkaistojen rakentamiset 
kt 53:n osuudella Muijala - Lohja, kt 50:n osuudella Muurala - 
Vanhakartano ja kt 51:n osuudella Kivenlahti - Kirkkonummi. 
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2.2.4 Liikenteen turvallisuus 
Kuluvan vuosikymmenen aikana yleisillä teillä sattuneet onnetto-
muudet ovat lisääntyneet koko maassa 32,7 % ja Uudellamaalla 
 37,6  %. Vuonna 1988 tapahtui koko maan yleisillä teillä yhteensä
 16 726 onnettomuutta, joista pääteillä tapahtui 8 187 ja joista
henkilövahinkoihin johti 4 784. Uudellamaalla tapahtui yhteensä 
 2 849  onnettomuutta ja Uudenmaan pääteillä 1 353 onnettomuutta. 
Uudenmaan onnettomuuksista johti henkilövahinkoihin  883. Onnetto-
muuksista oli kuolemaan johtaneita koko maassa 404 ja Uudella-
maalla 56. 
Onnettomuustiheys oli vuonna 1988 koko maan yleisillä teillä 0,22 
 onn./km  ja Uudellamaalla 0,58 onn./kni. Kaikkien onnettomuuksien 
onnettomuusaste oli koko maassa 65,42 onn./108 autokm ja Uudel-
lamaalla 56,58 onn./108 autokm. Henkilövahinkoihin johtaneiden 
onnettomuuksien onnettomuusaste oli koko maassa 18,71 onn./108 
 autokm  ja Uudellamaalla 17,53 onn./108 autokm. 
Onnettomuuksien määrä sekä tiepituutta että liikennesuoritetta 
kohti on selvästi suurempi taajamien yleisillä teillä kuin niiden 
ulkopuolisilla teillä. Taajamien liikenneturvallisuustoinienpi-
teillä parannetaan tehokkaasti turvallisuutta. Myös ruuhkautuvien 
pääteiden kehittämisellä vähennetään tienkäyttäjän riskiä joutua 
henkilövahinkoihin johtaviin onnettoniuuksiin. 
Muita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. 
 liukkaudentorjunta, nopeusrajoitusjärjestelyt, työnaikaiset lii-
kenteenohjaussuunnitelmat ja -tarkastukset sekä liikenneturvalli-
suusselvitykset ja yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Kunnossa- 
pidon merkitys liikenneturvallisuudelle on suuri. Pääteiden on
-nettoniuusriski  on talvikelillä keskimäärin kymmenkertainen kesä- 
kel i in verrattuna. 
Nopeustaso yleisillä teillä on vuosikymmenen alusta noussut noin 
neljä kilometriä tunnissa. Tutkimusten mukaan yhden kilometrin 
nopeustason nousu tunnissa vastaa 3-4 % kasvua henkilövahinko-on-
nettomuuksien määrään, jos olosuhteet muuten pysyvät muuttumatto-
mina. 
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Vuosien 1990-95 tavoitteena Uudellamaalla on, että 
riski henkilövahinkoihin johtaviin onnettoniuuksiin 
joutumisel le laskee. 
Tielaitos ei voi yksin saavuttaa asettamiaan liikenneturvalli-
suustavoitteita. Tutkimusten mukaan tienpitäjällä on reaalisesti 
mandollisuus vaikuttaa vain noin viidennekseen tieliikenteen hen-
kilövahinkojen määrästä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on 
 kehitettävä määrätietoisesti yhteistyötä  mm. poliisin, kuntien,
Liikenneturvan, liikennevakuutusyhdistysten, autoliittojen  ja 
koulujen kanssa. 
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään Uudellamaalla vuo-
sina 1990-95 liikenneturvallisuusjärjestelyjä  seuraavasti: raken-
netaan 28 eritasoliittymää ja parannetaan 38 tasoliittymää, pa-
rannetaan 13 rautatietasoristeystä ja rakennetaan kaksi rautatei-
den eritasoristeystä. Lisäksi teitä valaistaan yhteensä 97 km:n 
matkalla ja rakennetaan uusia kevyen liikenteen väyliä noin 214 
km ja kevyen liikenteen eritasoratkaisuja 100 kpl. 
Pääteiden liikenneturvallisuutta parannetaan mm. vt 1:n osuudella 
Lohjanharju-Turun läänin raja, Vt 2:lla Nunimelan ja Karkkilan koh-
dilla sekä vt 6:lla välillä Koskenkylä-Kymen läänin raja. Lisäksi 
parannetaan eritasoliittymät kt 50:llä Lentoasemantien  ja kt 50:n 
 liittymässä  ja Kehä 1:n ja Tuusulantien liittymässä. 
Vilkkaiden teiden talvihoitoa tehostetaan entisestään mm. kehit-
tämällä uusia työmenetelmiä sekä säänseuranta- ja päivystysjär-
jestelmiä. 
2.2.5 Teiden kunto ja päällyste 
Teihin kohdistuvan rasituksen lisääntyminen ja pääosin 60 - 70 
 -luvuilla rakennetun  ja parannnetun tiestömme ikääntyminen ovat
aiheuttaneet teiden kunnon heikkenemisen. 
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Syksyllä 1988 päällystyskauden päättyessä lokakuun lopussa oli 
Uudenmaan pääteiden päällysteistä vaurioituneita 20 km. Urat 
 olivat  20 mm syvempiä 12 päätiekilometrillä.  
Kahtena viime vuotena on lisämäärärahojen turvin voitu kunnostaa 
päällysteitä vuosittain noin 95 Mmk:lla. Kun panostus on jouduttu 
suuntaamaan pääasiassa päätiestölle, on tilanne alemmalla tiever
-kolla  kehittymässä huolestuttavaksi. Vuoden 1990 päällystysohjel
-maan  on voitu normaalibudjetin puitteissa osoittaa varoja 70 Mmk, 
vaikka päällysteiden kunnon mukaan arvioiden tarve on noin 
 120  Mmk. Tämä merkitsee sitä, että noin 250 km, pääasiassa alemman
tieverkon heikkokuntoisista päällysteistä  jää kunnostamatta.  
Uudenmaan 	tie- ja 	vesirakennuspiirin 	yleisistä 	teistä 	on 
kesto- tai kevytpäällystetty 76 %. Koko maassa päällystettyjä 
teitä on 59 %. 
Uudenmaan piirin kaikki valta- ja kantatiet sekä seudulliset tiet 
 on  päällystetty. Kokoojateistä on päällystetty 92 % ja yhdysteistä
 57 %. 
Päällysteet jaotellaan kesto-, kevyt- ja sorapäällysteisiin. Kes-
topäällysteitä ovat betoni, asfaittibetoni ja bitumisora. Kevyt-
päällysteitä ovat kevytasfalttibetoni, öljysora, bitumiliuossora 
 ja  niiden sirotepintaukset sekä sorateiden pintaus. Rakennetekni-
sissä tarkasteluissa sorateiden pintaukset luokitellaan kuitenkin 
sorapäällysteisi in. 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirissä on siltoja yhteensä 1 480 
kpl, joista vesistösiltoja 676 kpl, risteys- ja ramppisiltoja 285 
kpl, ylikulkusiltoja ja -käytäviä 60 kpl, alikulkukäytäviä 457 kpl 
 sekä pehmeikkösiltoja  2 kpl. Silloista oli 1.1.1989 painorajoitet-
tuja 36 kpl. 
Vuonna 1990 voimaanastuva ajoneuvopainojen korotuspäätös lisää 
painorajoitettujen siltojen määrää 14 kpl. Lisäksi tehostettuun 
tarkkailuun asetetaan 13 siltaa. 
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Piirin hoidossa oli vuoden alussa Barösundin, Emäsalon, Skåldön ja 
 Pellingin  lossit. 
Talvihoidon ohjaamista varten Uudenmaan tiestö on jaettu tärkeyden 
perusteella 	hoitoluokkiin, joille on asetettu luokkakohtaiset 
kuntotavoitteet. Tiet, joiden liikennemäärä ylittää 6 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa, on luokiteltu talvikunnossapidossa erityiseen 
hoitoluokkaan "supertiet. Tavoitteena on, että näillä teillä 
talvihoitotoimenpiteet tehdään kolmen  tunnin kuluessa hoitotarpeen 
syntyrnisestä vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä riippumatta. 
Hoitotason toteutumista seurataan tarkastamalla tietty osa ties- 
tästä kaksi tai kolme kertaa viikossa. Tarkastuksissa on viime 
vuosina havaittu tavoitetason alituksia noin 14 - 16 %, jos vuosi 
 on sääolosuhteiltaan  ollut normaali. Tulos on ollut säät huomi-
oonottaen hyvä, mutta piirin mielestä on tärkeää kehittää edelleen 
pääteiden talvihoitoa. 
Vuosien 1990-95 tavoitteena Uudellamaalla on, että 
pääteillä ja päätieluonteisilla Helsingin sisääntulo-
loteillä ei päällystyskauden päättyessä sallita yli 20 
 mm:n uria ilman erityisiä, esimerkiksi teiden  paran
-nustöistä  johtuvia perusteita. 
Siltojen painorajoitukset eivät lisäänny nykyisestä. 
Pääteiden talvihoidon tasoa ja ajoitusta parannetaan. 
Tavoitteena on, että tavoitetason alittavia havaintoja 
vuonna 1995 on enintään 8-14 % vuoden vaikeusasteesta 
riippuen. 
Pääteiden talvihoidon tason nostaminen ja unen kurissapitäminen 
ovat liikenneturvallisuuder, ja palvelutason kannalta tärkeitä ta-
voitteita. Tavoitteet tulisi saavuttaa olosuhteita alemmalla  tie-
verkolla heikentämättä. Tuloksen saavuttaminen edellyttää myös 
taloudellisen panostuksen lisäämistä. Pelkkä tekniikan ja talouden 
parantaminen ei riitä turvaamaan kunnossapidon tason nostoa lii-
kenteen kasvaessa nykyisellä vauhdilla. Jos mandollisuudet talou-
delliseen panostukseen eivät kehity toivotulla tavalla, vaarantuu 
myös toivotun tuloksen syntyminen tiellä. 
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Suunnitelmakaudella uusitaan teiden päällysteitä noin 2 000 km eli 
vähintään 330 km vuodessa. Lisäksi vahvistetaan tai peruskorjataan 
vuoteen 1995 mennessä tierakenteita yli 276 km. Huonokuntoisia 
siltoja joko uusitaan tai parannetaan 61 kpl sekä korvataan Emä
-salon  ja Skldön lauttayhteydet silloilla.  
2.2.6 Tienpidon taloudellisuus 
Kuluvan vuosikymmenen alkupuolella teiden tekemisen (rakentamisen) 
taloudellisuus parani koko maassa ja Uudellamaalla. Vuosina 1986-
1988 taloudellisuuskehitys heikentyi ja on alkanut jälleen tämän 
vuoden ennakkotietojen mukaan nousta. 
Ongelmana viime vuosina on ollut tiehankkeiden kustannusarvioi
-den  nousu. Tämä useimmiten on johtunut hankkeiden laajenemisesta 
sekä suunnitelmien tarkistamisesta kesken toteutuksen vastaamaan 
uusia rakenne- ja leveysvaatimuksia. 
Hoitotöiden kannalta kalliita ovat olleet vuodet 1981, 1984 ja 
 1988  jolloin hoito on maksanut vuosittain noin 96 Mmk. Vuosina
 1985-1987  kustannukset ovat vaihdelleet 88-91 Mmk:n välillä.
Floitokuluihin vaikuttaa merkittävästi vuoden sääolosuhteet, esi-
merkiksi vuosi 1988 oli selvästi normaalia hankalampi. Vuosina 
 1988  ja 1989 on pyritty myös nostamaan talvihoidon tasoa ja sama
suuntaus on jatkumassa edelleen. Pitkällä aikajänteellä tarkas-
teltuna hoitokustannukset on kuitenkin voitu pitää hyvin kurissa 
liikenteen kasvusta ja tason parantamissuuntauksesta huolimatta. 
Pyrkimykset hoitotason edelleen parantamiseen lisäävät paineita 
panostuksen nostamiseen taloudellisuuden kehittymisestä huoli-
matta. 
Hoidon lisäksi merkittävän kunnossapitokustannuserän 	muodostaa 
päällysteiden kunnostus. Päällystealan kilpailutilanne  ja kilpai-
luttamismandollisuus on toistaiseksi turvannut päällysteiden 
reaal iarvon tyydyttävän kehityksen. Raakaöljyn  ja bitumituottel
-den  hinnan muutokset voivat vaikuttaa ratkaisevasti päällystei
-den hintakehitykseen. 
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Vuonna 1988 teiden hoito- ja kunnostuskustannukset autolla ajet-
tuna kilometriä kohti olivat Uudellamaalla 5,3 penniä ja koko 
 maassa keskimäärin  9,0 penniä. 
Tienpidon yleiskustannukset sisältävät piirihallinnon paikkakus-
tanriukset ja muut kulutusmenot sekä muut sellaiset kustannukset 
jotka eivät kuulu hankkeiden kustannuksiin. Yleiskustannukset 
olivat vuonna 1988 koko tielaitoksessa 515 Mmk. Niiden osuus tie- 
laitoksen kokonaiskustannuksista oli 10,2 %. Uudenmaan piirin 
yleiskustannukset olivat viime vuonna 37,7 Mmk ja niiden osuus 
piirin kokonaiskustannuksista 5,1 %.  
Vuosien 1990-95 tavoitteena Uudellamaalla on, että 
tienpidon taloudellisuus paranee keskimäärin 	yhden 
prosentin vuodessa. 
Yksittäisten nimettyjen hankkeiden toteuttamiskustan-
nusten sallittu ylitys suunnittelukauden lopussa tie- 
lain mukaisen käsittelyn aikaiseen kustannusarvioon 
verrattuna pienenee. Tulosbudjetin kustannusarvioiden 
 summa  ei toteutusvaiheessa nouse. 
Yleiskustannusten osuus tienpidon kustannuksista ei 
suunnitelmakaudella nouse ja hallinnollinen henkilöstö 
piirikonttorilla vähenee. 
Tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeiden vuosiajoitusta parannetaan 
edelleen ja hankkeet toteutetaan taloudellisesti edullisessa  ra
-kennusajassa. Tietotuotantoa  sekä piirikonttorin toimintaa ratio
nalisoidaan edelleen. 
Tiehankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden  parantamiseksi suun-
nittelua ja sen päätöksentekoa aikaistetaan ja vaiheistetaan. Or-
ganisaatioita uudistetaan tulosjohtamisen periaatteiden mukaan, 
kehitetään tietojenkäsittelyä ja vähennetään hallinnollista hen-
kilöstöä. 
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2.2.7 Tietuotannon laatu 
Vuonna 1988 ei kaikilla rakennushankkeilla täysin saavutettu kan
-tavuustavoitteita.  Sen sijaan tiiviys ja päällysteiden tasaisuus 
olivat normien mukaiset. 
Tierakenteen kantavuus vaikuttaa ratkaisevasti tien kestoikään. 
Riittämättömän kantavuuden vuoksi myös päällyste rikkoutuu, mikä 
näkyy ensi vaiheessa päällysteen verkkohalkeamina. 
Tietuotannon laatua seurataan erilaisten mittausmenetelmien ja 
 laboratoriotutkimusten  avulla. Laadunvalvonnasta on olemassa
erilliset tekniset ohjeet ja arviointiperusteet. Tärkeitä tiera-
kenteiden laadunarvosteluperiaatteita ovat mm. tasaisuus, kanta-
vuus ja tiiviys. 
Laatuun vaikuttavat myös rakenteiden homogeenisuus ja riittävät 
routimattomien rakennekerrosten paksuudet sekä kuivatus. 
Vuosien 1990-95 tavoitteena Uudellamaalla on, että 
tietuotannon laatutaso on hyvä 
Parempien kantavuuksien saavuttamiseksi siirrytään jakavan ker-
roksen materiaalina käyttämään luonnon soran sijasta murskattuja 
kiviaineksia. Työn aikana varmistetaan suunniteltujen rakennepak-
suuksien riittävyys tarkistamalla mm. vastaako suunnitelmiin mer-
kitty pohjamaaluokka todellisuutta. Tarvittaessa rakennemitoitus 
korjataan olosuhteiden mukaiseksi. Liika vesipitoisuus alentaa 
kantavuutta, minkä vuoksi varmistetaan rakennekerrosten kuivatuk
-sen  toimiminen. Tavoitteena on myös valmiin tien hyvä tasaisuus.  
2.2.8 Tienpidon valtionavut 
Valtio osallistuu kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeiden ka-
tujen ja kaavateiden ylläpitoon maksamalla rakennuslain mukaisia 
korvauksia kunnille katujen ja kaavateiden kestopäällystämisestä. 
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Lisäksi rakennuslain perusteella voidaan kunnille myöntää harkin-
nanvaraista valtionavustusta moottoriajoneuvoliikenteelle tärkei-
den katujen ja kaavateiden rakentamiseen sekä yleisen tien raken-
tamisesta rakennus- ja asemakaava-alueella aiheutuviin katujen- ja 
kaavateiden rakentamis- ja muutostöihin. 
Avustuskohteiden 	valinnassa 	ja valtionosuuden määrittämisessä 
painotetaan hankkeen liikenteellistä merkitystä. Sitovat päätökset 
avustuskohteista ja avustuksen suuruudesta tekee liikenneministe
-nä hankekohtaisen  hakemuksen perusteella.  
Valtio avustaa yksityisten teiden tienpitoa myöntämällä avustusta 
sekä yksityisten teiden kunnossapitoon että tekemiseen  sen mukai-
sesti kuin yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa 
 sekä liikenneministeriön ao. päätöksessä  on säädetty. 
Yleisten teiden, katujen ja rakennuskaavateiden sekä yksityisten 
teiden tienpidon nykytilaa, ongelmia ja kehittämistarpeita koskeva 
selvitys, joka on tehty yhteistyössä liikenneministeriön, tie- ja 
 vesirakennushallituksen sekä kunnallisten keskusjärjestöjen kans-
sa, on valmistunut vuonna 1989. Suunnitelmakaudella tarkistetaan 
tehdyn selvityksen pohjalta tieliikenneväylien tienpito-  ja kus-
tannusvastuu valtion, kuntien ja kiinteistönomistajien kesken. 
Samalla yksinkertaistetaan valtionapujärjestelmiä ja niihin liit-
tyviä hal] intomenettelyjä. 
Vuonna 1989 tie- ja vesirakennushallitus maksoi Uudenmaan piirin 
alueella oleville kunnille rakennuslain mukaisia korvauksia katu-
jen kestopää]lystämisestä 0,3 Mmk. Korvausten suuruuden arvioi-
daan olevan vuosina 1990 - 95 keskimäärin 0,5 Mmk vuodessa. 
Helmikuussa 1989 Uudenmaan piiri laati ja lähetti tie- ja vesira-
kennushallitukselle kuntien esityksiin perustuvan ohjelman har-
kinnanvaraisesta valtionavusta vuosille 1989-95. Ohjelmassa avus-
tusehtojen täyttävien hankkeiden kustannusarvioiden  summa on yli 
 580  Mmk, josta avustustarve on 180 Mmk eli 31 %. 
Taulukossa 2 on lueteltu tie- ja vesirakennushallituksen esityksen 
mukaiset harkinnanvaraiset vuosien 1989-1995 avustuskohteet. Oh-
jelman perustana olevat määräraha-arviot sekä hankekohtaiset avus-
tusosuudet saattavat tulevaisuudessa muuttua. 
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Taulukko 2: Tie- ja vesirakennushallituksen esitys rakennus la in 
 muka  is iks i hark innan vara is iks i a vus tuskohte iks I. 
KUNTA 
___________ 
KOHDE 
______________________________ 
KUSTANNUS- 
ARVIO_(MK) 
TOT.AIKA 
_________ 
ESPOO Haukilandentie  15 000 000 1994-95  
Merituulentie 51 000 000 1988-90  
Suomenlandentie  15 000 000 1994-95  
HANKO Espianaadi, 	jk+pp 130 000 1991-91 
Kadermon alikulku 600 000 1990-90 
HELSINKI  Kehä 1/Malminkaaren eritaso  64 000 000 1993-96  
Kehä I 	välillä Vt 3-mt 137 5 000 000 1992-93 
Kehä 1/Pukinmäen eritaso  43 033 000 1988-92  
Kehä 1/Yhdyskunnantien 
eritaso 18 000 000 1991-93 
Kustaa Vaasantie/Varastokatu 
eritaso 5 000 000 1990-91  
Mechel ininkatu-Porkkalankatu 
liik.järjestelyt  25 600 000 1989-92  
Sörnäisten rantatien jatke  10 095 000 1987-90  
Ylikorkeiden kuijetusten  
reitit 	1 492 000 1985-86 
Vi ikorkeiden kuljetusten 
reitit 2 664 000 1987-89 
HYVINKÄÄ Ahjonkatu ym.  4 850 000 1990-94  
Pohjoinen yhdystie 9 200 000 1985-93  
JÄRVENPÄÄ  Saunakallion alikulut  17 000 000 1991-92  
KARJAA Karjaantie-Turuntie 2 200 000 1991-92  
Löwenkadun jk -tie 210 000 1990-90  
KARKKILA Eteläinen sisääntulotie  
välillä Mt127-Kuusantie  633 000 1989-89  
Helsingintie 	välillä 
Värjärintie-Yrittäjäntie  1 620 000 1990-91 
Takkointie välillä 
Valtatie -Turuntie  340 000 1989-89  
Tammelantie välillä 
Harjukatu-Kahilaisentie  400 000 1993-93  
KERAVA Jaakkolan sillat  3 100 000 1988-89  
Tuusulantien alik.silta  1 500 000 1990-91 
LOHJA Koulukatu välillä  
Kauppakatu-Kullervonkatu 400 000 1990-90 
Myyryntien tasoylikäytävä  500 000 1993-93 
Pitkäkadun alikulkusilta  3 700 000 1991-92 
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KUNTA 
___________ 
KOHDE 
______________________________  
KUSTANNUS- 
ARVIO (MK) 
TOT.AIKA 
_________ 
Ratakatu välillä  
Impivaarankatu-Gruotilankatu  200 000 1989-89  
Runokatu välillä 
Kalliokatu-Koulukatu 600 000 1989-91 
Suurlohjankatu  1 300 000 1989-93  
Takasenkatu välillä Rajamäenkatu-Levysepänkatu 760 000 1992-93 
PORVOO Hornhattulantie 1 166 000 1983-90  Jernbölentie  3 972 500 1981-92  
Mannerheim.katu välillä 
Linnankoskenkatu -Wittenbergink. 1 936 300 1989-91 
Mannerheiminkatu väl il lä 
Wittenberginkatu-Teollisuustie  1 000 000 1991-92  
Manrierheiminkatu  2 900 000 1984-89 
Mt 170 jatke Mannerheiminkadun 
silta+kv  2 493 000 1987-90  
TAMMISAARI Ajurinpuisto+Rautatiesilta  5 400 000 1988-95  Horsbäckin Pt (katuosuus)  625 000 1989-89 
Raaseporintie 830 000 1991-91 
Rautatienkatu  480 000 1994-95  
Osterbyntien jk+pp -tie 840 000 1993-94  
VANTAA Kielotie välillä 
Kehä 	III -Kuriiritie  6 300 000 1990-92  L.radanvarsitie III 	vaihe 15 309 000 1988-91 
Lentoasemant+jatke Tammistoon 15 000 000 1990-91 
Läntinen radanvarsitie 2 18 431 000 1986-89 
Läntinen radanvarsitie 	IV 1 630 000 1989-90 
Martinkyläntie välillä  
Varisto-Martinlaakso  6 980 400 1988-89  
Niittytie 3 800 000 1990-91 
Rajatorpantie välillä 
Vihdintie-Hämeenkyläntie 4 000 000 1991-92 
Tikkurilantie välillä  
Heidehoffintie-Kuriiritie  13 400 000 1989-92  
Vanha Porvoontie välillä  
Kuriiritie -Kehä 	III 4 900 000 1991-92  
Valkoisenlähteentie  27 800 000 1993-96 Ylik.k.r. 	välillä 
Hämeenkylä-Vuosaari ym.  80 500 1986-89 
PIIRI YHTEENSÄ 440 400 700  
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Yksityisteiden kunnossapitokustannuksista vuonna 1988 piiri maksoi 
avustuksia 8,7 Mmk. Avustuksia maksettiin 1292 tielle, joiden yh-
teispituus oli 3873 km. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti tei-
den kunnossapitoluokituksen ja laskennallisten kilometrikustan
-nusten  perusteella.  
Valtionavustuksen 	myöntäminen yksityisen tien tekemiseen sekä  
avustusprosentin suuruus (30-80 %) ovat harkinnanvaraisia. Lii-
kenneministeriön myöntämiä tekemisen avustuksia on vuosittain Uu-
dellamaalla maksettu noin kymmenelle tielle.  Avustussummat ovat 
 vaihdelleet  0,5 - 1,0 Mmk:n välillä. 
Taulukossa 3 on piirin esitys liikenneministeriölle vuoden  1990 
yksityisteiden tekemisen valtionavustuskohteista. Avustuksen 
saanti riippuu ministeriön käytössä olevista määrärahoista. 
Taulukko 3: Piirin esitys yks ityisteiden tekemisen valtionapu
-kohte iks  i vuonna 1990. 
Tien nimi, kunta Kustannusarvio Valtionavus-
tus-% 
Haikula-Kaunisto -Hannula, 753 000 70 
Haikulan silta; 	Orimattila  
Hummelsund-Brattnäs-Kroksnäs; 500 000 50 
Porvoon mlk 
Lohja-Veikkola-Siuntio; 912 000 55 
Lohjan kunta 
Suur-Pellingin yt. 	Ölandsbron  500 000 75 
silta; 	Porvoon mlk 
Uudenkartanon yt.;Orimattila  60 000 60 
Lappnor-Källdas yt.;Pernaja  80 000 50 
Hyvelän yt.;Nummi-Pusula  300 000 60 
lirislammen yt.;Nummi-Pusula 182 000 55 
Nybyn yt.;Porvoon mlk 340 000 55 
Koskelan yt.;Vihti 570 000 60 
Taasjärven yt.;Sipoo  65 000 50 
Vähä -Teutari-Snieds -Siuntion 27 000 50 
raja yt.; 	Lohjan kunta  
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Yksityisteitä vastaanotetaan paikallisteiksi tieasetuksen 39 §:n 
 mukaisesti Uudenmaan piirissä vuosittain  2-3 kpl. Jos kuntoonpa-
nokustannukset muodostuvat huomattavan suuriksi, voidaan töihin 
käyttää myös pienehköihin tietöihin tarkoitettuja varoja. Hyväk-
sytyt valtion osuudet huomioidaan piirin tienpidon suunnitelmassa 
 ja työohjelmissa.  Taulukossa 4 on lueteltu lähiajan ohjelma ja
 taulukossa  5 paikallisteiksi muuttuvat yksityistiet, joiden kun-
toonpanon valtion osuuden rahoituksen suuruus on vielä avoin. 
Taulukko 4: Yleisiksi teiksi otettavien teiden kuntoonpano: 
Määrärahan 31.24. 77 käyttösuunn itelma vuosiksi 1990-91. 
Tien nimi, kunta  Päätöspvm.  Valtionosuus  
Rajaportin-Kangasmäen yksityistie- TVH 31.10.86 3 400 000 
jakso, Orimattila 
Karhusaari-Björnsö yksityistie, TVH 10.5.89 880 000 
Si p00 
Suur-Pellingin yksityistie, TVH 21.6.89 1 900 000  
Porvoo mik 
Uudenmaan piiri yhteensä  6 180 000 
Taulukko 5: Yleisiksi teiksi otettavien teiden kuntoonpano: 
Määrärahan 31.24. 77 mando iiis la käyttösuunn ite ima
-kohteita vuosina  1991-93 
Tien nimi, kunta  Tie- ja vesirakennus-hallituksen periaatepäätös  
Nikuby-Kärrby yksityistie,  Porvoon 4.11.87 
mik ja Sipoo 
Björkbacka -Österkulla yt,  Lohjan 4.11.87  
kunta ja Siuntio 
Boxin 	laiturin 	liittäminen Norrby- 4.11.87  
Boxby paikallistiehen nro  11049, 
Tammisaari 
Sammaliston -Hennan yksityistie,  16.5.88 
Orimattila 
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2.2.9 Talonrakennukset 
Nummen tiemestaripiirin uusi tukikohta valmistui vuoden 1989 elo-
kuussa samoin kuin Orimattilan tukikohdan peruskorjaus. Vuosina 
 1990-94  saneerataan 1960-luvulla valtnistuneiden tukikohtien
huolto- ja korjaustiloja.  
Taulukossa 6 lueteltujen talonrakennushankkeiden lisäksi rakenne-
taan yleisten teiden hoidon ja ylläpidon varoilla maanpäällisiä 
hiekka- ja suolavarastoja sekä kallioon louhittavia hiekkasiiloja. 
Vuonna 1989 valmistuneen kunnossapidon organisointia 	koskevan 
tutkimuksen perusteella arvioidaan tukikohtien sijoittaminen  ja 
tiemestaripiirirajat. Tämä vaikuttaa tukikohtien rakentamis- ja 
peruskorjaustarpeeseen.  
Tau lukko 6: Tienp idon ta lonrakennuksen to imenp ideohje linaehdotus 
vuosiksi 1990-1995. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	2.5.1989 	Lisätiedot: Kunnossapitopäällikkö 
Uudenmaan piiri 	Rk.ind. 	175 Erkki Nevala 
1000 mk 1542915 _________________________  __p.J.)  
Hankkeen nimi Kustannus- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
arvio 
Vihdin tiemestari- 3400 200 3200 
piirin tukikohdan 
peru skor jaus 
Vihdin tiemestari-  1500 1500 
piirin hiekka- ja 
suo lavarasto 
Loviisan tiemestari- 2400 200 2200 
piirin tukikohdan 
peru skor jaus 
Porvoon tiemestari- 1500 1500 
piirin hiekka- ja 
suo lavarasto 
Karjaan tiemestari- 3400 400 
piirin tukikohdan 
peru skor jaus 
Hyvinkään tiemesta- 1500 1500 
ripiirin hiekka- 	ja 
suo] avarasto 
Uusimaa yhteensä  13700 1700 3200 200 5600 
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2.3. Tienpidon kustannukset Ja rahoitus 
2.3.1 Yleistä 
Suunnitelman vuotuiset kustannukset ja 	määrärahat 	perustuvat 
tie- ja vesirakennushallituksen piireittäin jakamiin kustannus-  ja 
määrärahakiintiöihin. Kustannukset ovat vuoden 1990 ennakoidussa 
kustannustasossa; tienrakennusindeksissä  128 (1985 = 100). 
2.3.2 Kokonaiskustannukset 
Tienpitoon käytetään Uudellamaalla  vuosina 1990-95 yhteensä yli 
6,0 mrd.mk. Tienpitotoimenpiteiden toteutus- ja suunnittelukus-
tannukset ovat lähes 5,5 mrd.mk. Tienpitotoimenpiteiden kustan - 
nuksista kohdistetaan teiden hoitoon 
 
761 Mmk, ylläpitoon 985 Mmk 
ja tieverkon kehittämiseen 3 141 1mk sekä suunnitteluun 528 Mmk. 
 Kohdistamatta  kustannuksista on noin 40 Mmk. 
Tienpito on tiestön hoitoa, ylläpitoa, kehittämistä ja suunnitte-
lua. Tienpidon kustannuksiin sisältyvät tienpitotoimenpiteistä 
aiheutuneiden kustannusten lisäksi maa-alueiden hankinnoista ja 
lunastuksista aiheutuneet kustannukset sekä ns. yleiskustannukset. 
Kustannukset ovat kokonaiskustannuksia, joihin sisältyy  mm. eläk-
keet, eräät laskennalliset kustannukset sekä ulkopuolisille teh-
tävien töiden kustannukset. 
Hoito on tien päivittäisen liikennekelpoisuuden ja turvallisten 
ajo-olojen varmistamista. Hoitotoimenpiteet kohdistuvat yleensä 
tien pintaan. Ylläpito on tierakenteiden, erityisesti päällystei
-sun mm.  liikenteen ja sään aiheuttamien vaurioiden korjaamista 
sekä rakenteiden vahvistamista liikenteen vaatimuksia vastaaviksi. 
Kehittäminen on liikenteen turvallisuutta, nopeutta ja ajomuka-
vuutta parantavia toimenpiteitä. 
Suunnittelu 	on tien- ja sillansuunnittelua, liikennetutkimusta  
sekä tieverkko- ja yleissuunnittelua.  
Kuvassa 4 on Uudenmaan vuosien 1988-95 tienpidon kokonaiskustan-
nukset ja niiden %-osuus koko maahan suunnitelluista ja kuvassa 5 
tienpitotoimenpiteiden vuosien 1988-95 kustannukset toimenpide- 
ryhmittäin sekä niiden %-osuus koko maahan suunnitelluista tien-
pitotoimenpiteiden kustannuksista. 
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Kuva 4: Uudenmaan tienpidon kokonaiskustannukset vuosittain ja 
niiden %-osuus koko maan kustannuks ista (Mmk, tr- ind=128)  
1.400 
Koko maasta: 
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Kuva 5: Uudenmaan tienpitotoimenpiteiden kustannukset vuosittain ja 
 niiden %-osuus  koko maahan suunnitelluista (Mmk, tr-ind--128) 
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2.3.3 Hoidon kustannukset 
Vuonna 1988 oli hoidon osuus piirin tienpitotoimenpiteiden kus-
tannuksista noin 124 Mmk eli 18,7 %. 
Tässä suunnitelmassa käytetään hoitoon vuosina 1990-1995 vuosit-
tain keskimäärin 127 Mmk. 
Hoidon kustannuksista kuluu liukkaudentorjuntaan ja lumitöihin 
 lähes  44 %. Loput käytetään liikenteenohjaukseen, sorateiden hoi-
toon ja päällysteiden paikkaukseen. Edelliseen suunnitelmaan ver-
rattuna on vilkkaiden teiden talvihoitoa tehostettu mm. nostamalla 
hoitoon vuosittain käytettävää rahoitusta keskimäärin 5 Mmk:lla. 
Kuvassa 6 on hoidon kustannukset toimenpideryhmittäin vuosina 
 1988-1995  ja kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista
kustannuksi sta. 
Kuva 6: Hoidon kustannukset toimenpideryhmittäin ja vuosittain 
sekä kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista 
 (f*nk, tr- md =  128) 
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2.3.4 Ylläpidon kustannukset 
Vuonna 1988 käytettiin teiden ylläpitoon noin 140 Mmk eli 21 % 
 Uudenmaan tienpitotoimenpiteiden kokonai skustannuksi  sta. 
Teiden ylläpitoon käytetään vuosina 1990 - 95 keskimäärin 164 Mmk 
vuodessa. Kustannuksista kuluu kestopäällysteiden kunnon ja kan-
tavuuden säilyttämiseen ja parantamiseen vuosittain keskimäärin 
 113  Mmk. Edelliseen ohjelmaan verrattuna on tienpidon rahoituske-
hysten aleneminen ja muiden tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen 
vähentänyt piirin kestopäällysteiden kunnostukseen ja ylläpitoon 
varattua vuosirahoitusta keskimäärin 6 Mmk. Päällysteiden kunnon 
ylläpito edellyttää noin 100 Mmk:n vuotuisia kunnostustöitä. Kahta 
viimeksi kulunutta vuotta lukuunottamatta päällysteiden kunnostuk-
seen on voitu suunnata vuosittain vain 67 - 70 Mmk. 
Siltojen määrän ja iän kasvaessa siltojen kunnon säilyttäminen ja 
 peruskorjaukset vaatisivat suunnittelukauden lopulla lähes  30 Mmk
vuodessa. Tarve on yli kaksinkertainen vuoteen 1988 verrattuna. 
Kuvassa 7 on ylläpidon kustannukset toimenpideryhmittäin vuosina 
 1988-1995  ja kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista.  
Kuva 7: Ylläpidon kustannukset toimenpideryhmittäin ja vuosittain 
sekä kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista 
(Mmk, tr- md 128) 
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2.3.5 Kehittämisen kustannukset 
Vuonna 1988 oli kehittämisen osuus piirin tienpitotoimenpiteiden 
kustannuksista yli 53 % eli noin 352 Mmk. 
Vuosina 1990-95 on kehittämistoimenpiteisiin suunniteltu käytet-
tävän keskimäärin 524 Mmk vuodessa. 
Tämä on yli 57 % ajanjakson tienpitotoimenpiteiden kokonaiskus-
tannuksista ja 5 Mmk enemmän kuin edellisessä ohjelmassa. 
Vuosina 	1990-95 	rakennettavien 	päätie- ja 	pääkaupunkiseudun 
hankkeiden kustannukset ovat yli 49 % vastaavan ajan tienpito-
toimenpiteisiin käytettäviksi suunnitelluista kokonaiskustannuk-
sista ja yli 85 % kehittämiseen suunnitelluista kustannuksista. 
Vuoteen 1995 mennessä käytetään pääkaupunkiseudun päätie-  ja mui-
hin liikenteenvälityskykyä parantaviin hankkeisiin yhteensä  1 732 
 Mmk eli vuosittain noin  289 Mmk. Lisäksi pääkaupunkiseudulla teh-
dään vuosina 1990-95 erillisiä pieniä liikenneturvallisuushank-
keita, joita ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien  ja tieva-
laistusten rakentamiset. Näiden hankkeiden kustannukset ovat vuo-
teen 1995 mennessä yhteensä 56 Mmk. 
Muualla Uudellamaalla vuosina 1990-95 rakennettaviin päätiehank-
keisiin käytetään yhteensä 902 Mmk eli keskimäärin 150 Mmk vuo-
dessa. 
Muun kuin päätieverkon ja pääkaupunkiseudun tiestön kehittämiseen 
käytetään suunnitelmakaudella noin 75 Mmk vuodessa, yhteensä 
 451  Mmk. 
Kuvassa 8 on vuosien 1988-95 kehittämisen kustannukset toimenpi-
teittäin sekä kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista. 
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Kuva 8: Kehittämisen kustannukset toimenpideryhmittäin ja vuosittain 
sekä kustannusten %-osuus koko maahan suunnitelluista 
(Mmk, tr- md = 128) 
2.3.6 Suunnittelun kustannukset  
Teiden suunnittelun kustannukset ovat noin 10 % rakennuskustan-
nuksista. Rakentamisen määrän kasvun tulisi näkyä suunnittelura-
hassa noin kolme vuotta aikaisemmin. 
Vuosina 1990-95 käytetään teiden ja siltojen suunnitteluun, lii-
kennetutkimuksiin, liikenneturvallisuusselvityksiin sekä tieverk-
ko- ja yleissuunnitteluun vuosittain 88 Mmk, yhteensä 528 Mmk, 
joka on vuosittain keskimäärin 16 % Uudenmaan tekemisen kustan-
nuksista. Vastaavan ajanjakson koko maan tekemisen kustannuksis-
ta on suunnittelun osuus keskimäärin 20%. 
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2.3.7 Tienpidon rahoitus 
Vuonna 1988 käytettiin tienpitoon määrärahoja yli 705 Mmk. 
Tienpitoa rahoitetaan paitsi yleisten teiden hoidon ja ylläpidori, 
 tekemisen  ja ulkopuolisille tehtävien töiden monienteilta myös
työllisyys-, työsiirtola- ja työleirirnäärärahoista.  
Yleisten teiden hoidon ja ylläpidon, momentin 31.24.15, määrärahaa 
käytetään teiden hoitoon, kunnostukseen ja pienehköihin raken-
teenparannustölhin sekä näistä aiheutuvien yleisten menojen ra-
hoittamiseen. Lisäksi rnomentilta rahoitetaan palkat, kalustohan-
kinnat ja kulutusmenot.  
Yleisten teiden rakentaminen Uudellamaalla rahoitetaan pääasiassa 
rnomentilta 31.24.77, yleisten teiden tekeminen ja momentilta 
 25.50.77  ja 78, työsiirtoloille ja työleireille järjestettävät
työt. Teiden tekemisen rahasta käytetään noin 12 - 15 % teiden 
suunnitteluun. 
Tämän suunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaviin tienpidon 
toimenpiteisiin tarvitaan vuonna 1995 yli 362 Mmk enemmän kuin 
vuonna 1988. Tienpidon määrärahatarve on vuonna 1995 yli 1 068 
Mmk. Tienpidon määrärahojen lisäystarve on keskimäärin 52 Mmk 
vuodessa.  
3. TIENPITO VUONNA 1990 
3.1. Tienpidon suuntaaminen ja tavoitteet vuodelle 1990 
Vuoteen 1995 ulottuvien tienpidon tavoitteiden toteuttamiseksi 
tienpidon painopistettä siirretään Uudellamaalla vuonna 1990 edel-
leen pääteiden liikenteenvälityskyvyn lisäämiseen  ja liikennetur-
vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiri on tarkentanut edellisessä lu-
vussa (2) esitettyjä vuosien 1990-95 tienpidon tavoitteita vuoden 
 1990  osalta seuraavasti: 
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Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
Suunnitelmavalmius ei aseta esteitä hankkeiden toteutta-
miselle keskipitkän aikavälin suunnitelman (KIS) mukai-
sessa aikataulussa. Tie- ja rakennussuunnittelu kohdiste-
taan KTS-kauden mukaisiin toimenpiteisiin. 
Päällystyskauden ohjelmaan otetaan soratiekohteita, joi-
den kesän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä  on  yli 350 
 ajoneuvoa vuorokaudessa  tai tiet ovat muuten liikenteel-
lisesti tärkeitä. 
Tienpitotoimenpiteissä otetaan huomioon liikenneturvalli-
suus ja turvallisuustilanteen kehitys. Yhteistoimintaa 
muiden viranomaisten kanssa tehostetaan. 
Teiden kunto  
Pääteillä 	ja 	kt 50:n eteläpuolisilla sisääntuloteillä  
(maantiet nra 120 ja 137) ei päällystyskauden päättyessä 
ole yli 20 mm:n uria yli 10 km:n matkalla. Vilkasliiken-
teisillä, nopeilla tieosuuksilla vastaavia uria ei ole 
ilman erityisiä syitä. 
Siltojen uusimisohjelmaan otetaan 	painorajoitettuja 	ja 
heikkokuntoisia siltoja vuosien 1990-95 tavoitteen mukai-
sesti. 
Kunnossapidon hoitoluokan I tavoitetason alituksia on enin-
tään 14 %, jos vuosi on normaali. 
Tienpidon taloudellisuus  
Hoitotöiden ja merkittävien kunnostustöiden 	taloudelli- 
suus paranee yhden prosentin vuoteen 1989 verrattuna. 
Rakennushankkeiden töiden taloudellisuus paranee kandella 
prosentilla vuoden 1988 tasosta. 
Hankkeiden toteutuskustannusten summa ei yhtä kustannus- 
arvioiden summaa merkittävästi. 
Yleiskustannusten osuus piirin tienpidon kustannuksista ei 
nouse. 
Hallinnollisen henkilöstön määrä piirikonttorilla  on enin-
tään 223. 
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Tietuotannon laatu 
Tietuotannon laatutaso on hankkeiden laadunvalvonta-
tulosten perusteella arvioituna hyvä. Arvioinneissa 
painotetaan kantavuutta ja tasaisuutta. 
3.2. Vuonna 1990 valmIstuvat, keskenerälset  Ja 
 alkavat merkittävät hankkeet 
Vuonna 1990 valmistuu Uudenmaan merkittävistä hankkeista vain 
Hirvihaudan eritasoliittymä vt 3:lla Nurmi järvellä. 
Taulukossa 7 on lueteltu tärkeimmät keskeneräiset hankkeet vuonna 
 1990  Uudellamaalla. Eräät näistä hankkeista on luovutettu jo lii-
kenteelle ja niillä tehdään vuonna 1990 pelkästään maisemanhoito 
 ja  viimeistelytöitä tai rakennetaan viimeisiä päällystekerroksia.
Taulukkoon 8 on luetteloitu merkittävimmät Uudellamaalla vuonna 
 1990  alkavat tienrakennuskohteet. 
Taulukko 7: Merkittävimmät keskeneräiset hankkeet Uudellamaalla 
vuonna 1990. 
Hanke .1 ikenteelle- 
luovutusvuosi 
Kustannusarvio  
(Mn, tr-ind.=128) 
Mt 167 Orimattila-Renkomäki; 
Orimattila 1987 24,5 
Mt 113 Lapinkylä -Solvik;  
Kirkkonumrni  1987 21,3 
Kt 50 Muurala-Bemböle;  
Espoo 1989 113,7 
Vt 7 Loviisan ohitus; 
Loviisa, 	Pernaja 1989 68,0 
Mt 137 Tammisto -Valkoisen- 
lähteentie; Vantaa 1991 173,3 
Kt 51, mt 119 Kirkkonummen 
kohdalla; Kirkkonummi  1991 71,5 
Vt 3 Keimola-Karhunkorpi;  
Vantaa, 	Nurmijärvi  1992 291,3 
Vt 3 Karhunkorpi -Hämeen läänin  
raja; 	Hyvinkää, 	Nurmijärvi  1992 356,8 
Kt 50 Tikkurila-Hakunila 
+eritasot; Vantaa, 	Helsinki 1993 326,3 
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Taulukko 8: Merkittävimmät Uudellamaalla vuonna 1990 
 alkavat hankkeet 
Hanke Li ikenteelle- 
luovutusvuosi 
Kustannusarvio 
 (Mn, tr-ind.=128)  
x) 
Kt 51 Haukilahti-Helsingin 
kaupungin raja; Espoo 1994 185,5 
xx) 
Mt 137 Valkoisenlähteentie - 
Hyrylä; 	Vantaa, 	Tuusula  1994 390,5 
xx) 
Mt 113, 	mt 119, 	Pt 11247, 	pt 
11311 Kirkkonummen liikenne- 
turvallisuushankkeet; 	Kirkko- 
nummi, Espoo  1992 24,3 
x) 
Valtioneuvosto on ilmoitta-
nut vuoden 1990 tulo- ja 
nienoarviokäsittelyjen yhtey-
dessä, että se päättää tä-
män hankkeen aloittamisesta 
keväällä 1990. 
xx) 
Valtioneuvosto on karsinut 
nämä hankkeet 11.1.1990 
päättäessään vuoden 1990 työ- 
ja työllisyysohjelmista.  
3.3. Tienpidon voimavarat ja niiden kustannukset  
3.3.1 Henkilöstö 
Piirin organisaation kehittämistä jatketaan tulosjohtamisen peri-
aatteiden mukaisesti. Hallinnon toimivuutta parannetaan edelleen 
voimavaroja uudelleen kohdentamalla ja koulutuksen avulla. Hal-
linnollisen henkilöstön määrää vähenee kuudella. 
Vuonna 1988 Uudenmaan tiepiirin oman henkilöstön määrä oli  1175 
henkilöä, joista piirikonttorilla työskenteli 229. Tiemestari- 
piireissä sekä suunnittelu- ja rakennushankkeilla työskenteli 946 
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henkilöä. Vakinaisen henkilöstön lisäksi piiri työllisti keski-
määrin 488 koneurakoitsijaa ja autoilijaa. 
Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 1990 on Uudenmaan tiepiirin 
palveluksessa on 1156 henkilöä ja piiri työllistää 553 koneura-
koitsijaa ja autoilijaa.  
Piirin henkilöstön arvioidut paikkakustannukset vuonna  1990 ovat 
vuoden 1989 kustannustasossa 136 Mmk, josta piirikonttorin hen-
kilökunnan ja hankkeiden virkasuhteisen henkilökunnan osuus  on 
 noin  37 Mmk. 
3.3.2 Kalustohankinnat 
Vuonna 1988 kalustohankintoihin käytettiin tiepiirin määrärahoja 
yhteensä 10,8 Mmk. 
Vuonna 1990 hankitaan tienpitokalustoa 16,7 Mmk:lla ja atk-kes-
kuslaitteistoa 1,3 Mmk:lla. 
Kunnossapidon auto- ja 	traktorikaluston 	uusimiseen 	käytetään 
3,3 Mmk vuonna 1990, suolauslaitteiden uusimiseen 1,5 Mmk ja tie-
sääpalvelun kehittämiseen 1,2 Mmk. Tämä kalusto hankitaan yleisten 
teiden hoito- ja ylläpitomomentin määrärahoilla. 
Tiesääasemien ja suolauskaluston uusimisessa liittyvät kiinteästi 
talvihoidon tehostamistavoitteen toteuttamiseen. 
Toimistokaluston ja henkilökohtaisten atk-laitteiden harikintaan 
käytetään vuonna 1990 noin 4,4 Mmk, mikä on noin 1,1 Mmk enemmän 
kuin vuonna 1988. Hankintojen rahoittamiseen käytetään 3,0 Mmk 
työmäärärahoja ja 1,4 Mmk rahoitetaan piirin yleiskustannuksista. 
Kasvu johtuu suorakäyttöisten atk-järjestelmien lisääntymisestä, 
tien kunnossapitoa ja tienkäyttäjiä palvelevien järjestelmien 
käyttöönotosta sekä atk:n hyväksikäytön lisääntymisestä päätök-
senteossa ja henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä. 
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3.4. Tienpltotoimenpiteiden  kustannukset ja rahoitus  
3.4.1 Kustannukset 
Vuonna 1990 tienpitotoimenpiteiden kustannukset ovat yli 955 Mmk. 
Valtakunnallisesti tärkeisiin pääteiden kehittämishankkeisiin (ei 
sisällä tällä hetkellä seudullislin teihin luokiteltua Tuusulan-
tietä) käytetään noin 69 Mmk vuotta 1989 enemmän. Teiden suunnit-
teluun käytetään 9,5 Mmk nykyistä enemmän. 
Kuvassa 9 on Uudenmaan tienpitotoimenpiteiden kustannusten ja-
kautuminen vuonna 1990.  
Kuva 9: Uudenmaan t ienp itoto imenp ite iden kustannukset 
vuonna 1990 (Mmk ja %, tr- md = 128)  
Suunnittelu ja 
 kohdistamat, 
'Iläpito 13,3% 
Kehittäminen 49,2% 
Hoito 126.1 Muut sisältää 
Ylläpito 127.5 Maa-alueet ja korvaukset  47.0 
Kehittäminen 469.6 Yleiskustannukset 41.6 
Suunnittelu 880 Kaluston hankkiminen 16.7 
Kohdistamattomat Yks teiden valtionapu  11.7 
Muut 139.0 RL:n mukainen valtionapu  22.0 
Yhteensä 9551 Yhteensä 139.0 
12 1 1990 
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Päätie- ja muiden teiden kehittämisen sekä suunnittelun rahantarve 
merkitsee sitä, että alemmanasteisen tieverkon kehittämiseen, tei-
den ylläpitoon ja hoitoon jää aiempaa vähemmän varoja. Alemmanas
-teisen  tieverkon kehittämistä on jouduttu vähentämään edellisvuo-
teen verrattuna 21 Mmk:lla, teiden ylläpitoa lähes 34 Mmk:lla ja 
 teiden hoitoa noin  5 Mmk:lla. 
Vuonna 1989 yleiselle liikenteelle avattu vt 7 Loviisan ohikulku
-tie  ja vuonna 1990 rakenteilla olevat vt 3 Keimola-Hämeen läänin 
 raja  ja kt 50 Tikkurila-Hakunila -hankkeiden on arvioitu valmis-
tuttuaan osaltaan vähentävän ruuhkautuvien tieosien määrää. Näistä 
toimenpiteistä huolimatta teiden ruuhkautuminen muualla lisääntyy 
 ja onnettomuusmäärät  kasvavat. Päällystettyjen teiden kunto-  ja 
talviajari ajo-olosuhteet paranevat vilkkaasti liikennöidyillä  pää- 
teillä. Muun tieverkon kunto säilyy nykyisellä tasolla.  
3.4.2 Rahoitus 
Vuonna 1990 on Uudenmaan yleisten teiden koko määrärahatarve yh-
teensä 901 Mmk. Määrärahoista rahoitetaan yleisten teiden hoito-
ja ylläpitornomentilta 267 Mmk, yleisten teiden tekemisen momen
-tilta  531 Mmk, työsiirtoloille järjestettävien töiden momentilta 
 5  Mmk ja ulkopuolisille tehtävien töiden inomentilta 17.1 Mmk. 
Maa-alueiden hankintaan ja tielain mukaisiin korvauksiin on piiri 
arvioinut tarvitsevansa 47 Mmk ja tienpidon valtionapuihin 34 Mmk 
vuonna 1990. 
U LKTPO/TALO U SR 
LIITTEET 	 sivu 
Toimenpideohjelman lukuohje 	36 
Päätieohjelma 1990 - 1995 
Toimenpideohjeirna 1989 - 1995 kunnittain 	40 
Hankekartat 
Kartta kunnossapidon talvihoitoluokista 
Li ikennemääräkartta 
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TOIMENPIDEOHJELMAN LUKUOHJE  
KÄYTETTY KJJSTANNUSTASO 
Hankelistoissa olevat kustannukset ovat vuoden 1990 ennakoidussa 
kustannustasossa eli tienrakennusindeksissä 128 (1985 = 100).  
HANKE /NRO 
Hankenumero, jonka perusteella hanke on tunnistettavissa. Yleensä 
hankkeen numero säilyy samana koko hankkeen suunnittelu- ja 
rakennusajan. Numeron perusteella on hankkeen tyyppi pääteltävissä 
seuraavasti:  
0001.. .999 Nimetyt tien- ja sillanrakennushankkeet (Ka > 6-7 Mmk). 
 1000. .1999  Pienet tiehankkeet.  
2000. .2999 Pienet siltahankkeet.  
3000. .3999 Pienet 1 iikenneturval lisuushankkeet. 
4000.. 	Kunnossapidon rakenteenparantamishankkeet.  
HANKKEEN NIMI/TIE, NIMI, KUNNAT 
Tienumero, hankkeen nimi ja kunnat, joiden alueella hanke sijait-
see. 
RAK. ALK/LUOV. LIIK.  
Ylimmäinen luku ilmoittaa rakentamisen aloitusvuoden  ja alempi 
luku 	liikenteelle 	luovuttamisvuoden. 	Erilliset 	kustannukset 
varsinaisen valmistumisen jälkeen käytetään tien viimeisiin 
päällystekerroksiin, jotka tehdään tien oltua muutaman vuoden 
liikenteellä. 
TOIMENPITEET 
Hankkeen suunnitelmien sisältämät toimenpiteet. Toimenpiteissä on 
 käytetty seuraavia lyhenteitä: 
SRTIEN RP 	Soratien rakenteen parantaminen soratienä 
SRTIEN RP+SOP 
	
	Soratien rakenteen parantaminen ja 
päällystäminen bitumipintauksella 
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SRTIEN RP+PÄÄLL. Soratien rakenteen parantaminen ja 
pää] lystäminen 
ÖSTIEN KEV RP Öljysoratien kevyt rakenteen parantaminen  
ÖSTIEN RP Öljysoratien rakenteen parantaminen 
ÖSTIEN RP+LEV Öljysoratien rakenteen parantaminen ja pää] - 
lystämi nen 
KPTIEN KEV RP Kestopäällystetien kevyt rakenteen parantaminen  
KPTIEN RP Kestopäällystetien rakenteen parantaminen 
KPTIEN RP+LEV Kestopäällystetien rakenteen parantaminen ja 
leventämi nen  
SILLAN UUSIMIN Sillan uusiminen 
SILLAN PARANI Sillan parantaminen  
MO-TIEN RAK Moottoritien rakentaminen  
MOL -TIEN RAK Moottoriliikennetien rakentaminen 
MOL > MO Moottoriliikennetien rakentaminen moottoritieksi  
2 KAIS > 4 KAIS Kaksikaistaisen tien rakentaminen nelikaistai- 
seksi tai uuden nelikaistaisen tien rakentaminen  
LISAKAIST. RAK Lisäkaistojen rakentaminen kaksiajorataiselle  
tielle 
KPTIEN SP Kestopäällystetien suuntauksen parantaminen  
KPTIEN LEVENT Kestopäällystetien leventäminen 
ÖSTIEN SP Öljysoratien suuntauksen parantaminen 
OSTIEN LEVENT Öljysoratien leventäminen 
SRTIEN SP+PÄÄL Soratien suuntauksen parantaminen ja 
pääl lystäminen 
ERITASOLIIT Tasoliittyrnän korvaaminen eritasol iittymällä 
taajamien ulkopuolella 
TASOLIIT PAR Tasoliittymän parantaminen 	(kanavointi, 	liiken- 
nevalot yms.) 
RAUTAT ERITASO Rautatietasoristeyksen muuttaminen 
eritasori steykseks i 
RAUTAT RIST PAR 	Rautatietasoristeyksen parantaminen 
(turvalaitteet) 
OHITUSKAIST RAK 	Ohituskaistan rakentaminen  
YKSTIEN JÄRJ 	Yksityistien järjestelyt 
TIEVALAISTUS 	Valaistuksen rakentaminen linjalla ja 
ii ittymässä 
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TIEKOHDAN PAR 	Tiekohdan parantaminen 
OHIKULKUTIE 	Ohikulkutien rakentaminen  
KEV LIIK VÄYLÄ 	Kevyen liikenteen väylien rakentaminen  
KEV LIIK ERITA 	Kevyen liikenteen yli- tai alikulkukäytävän  
rakentaminen  
LEVÄHD/PYS RAK 	Levähdys- ja pysäköintialueiden rakentaminen  
OPASTUS+PALVELU 	Liikenteen ohjaus-, opastus- ja 
pal velutoimenpiteet 
HAlT YMP. VAIK 	Haitallisten ympäristövaikutusten torjuminen  
(esim. meluesteet) 
ERIKOISKULJ 	Erikoiskuljetusverkon rakentamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet 
UUDEN YHT RAK 	Uuden tien tai uuden yhteyden tuovan 
eritasol i ittymän rakent. 
LAUT KORV SILL 	Lautan korvaaminen sillalla  
TIELAITURIT 	Tielaitureiden rakentaminen ja parantaminen  
MAARA 
Toimenpiteiden määrä ja laatu kilometreinä tai kappaleina.  
KUSTANNUKSET/MMK/V  
Hankkeen kokonais-, toteutuneet, vuosittaiset ja ohjelmakauden 
 jälkeiset kustannukset  Mmk:na (tr -indeksi = 128). 
JOSTA ULKOP RAHOITUS 
Hankkeen kokonais-, toteutunut, vuosittainen ja 	ohjelmakauden 
jälkeinen ulkopuolinen rahoitus (tr -indeksi = 128).  
PAALL 
Pääl lystäminen 
VIIM.TYÖT  
Vi imeistelytyöt 
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TVL, 	UUDENMAAN PIIRIN ESITYS 10.11.1989 
PXXTIE-SEKX PXXKAUPUNKISEUDUN HANKKEIDEN OHJELMA -95 VUOSIRAHOITUS  (Mmk) 	tr.ind.=128  
TIE 	HANKE Kust. Käyt. 
arvio - .89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Jää 
MUU UUSIMAA/PXXTIET 
Vt 3 	Vantaankoski-Keimola  245 231 0 14 0 0 0 0 0 
Vt 3 	Keimola-Hpr  648 140 187 162 110 18 31 0 0 
Vt 3 	Hirvihaudan liittymä 36 24 6 2 0 0 4 0 0 
Vt 4 	Anäs -Mäntsälä 135 125 0 10 0 0 0 0 0 
Vt 7 	Rita -Koskenkylä 227 214 0 13 0 0 0 0 0 
Vt 7 	Loviisan ohjkulku  68 56 6 0 0 6 0 0 0 
Kt 51 	Kirkkonuarnen kohdalla 72 32 35 0 5 0 0 0 0 
Vt 	1 	Lohjanharju-Tpr 	liikturv. järj.  82 0 0 0 0 12 40 26 4 
Vt 	2 	Numrnelan eritaso  32 0 0 0 0 5 27 0 0 
Kt 53 	Hanko-Skogby  72 0 0 0 0 0 10 35 27 
Kt 	53 	t..ohjanharjun mol Muijala-Lohia  126 0 0 0 0 0 11 53 62 
Kt 51 	Kivenlahti-Kirkkonummi II 210 0 0 0 0 0 0 10 200 
Vt 	2 	Karkkilan kohdan 	liik.turv. iän. 72 0 0 0 0 0 0 	. 10 62 
Vt 	6 	Koskenk.-Kpr 	Liikturv. järj/par 50 0 0 0 0 0 0 15 35 
Kt 	55 	Kt 53/Ht 	140 eritaso  15 0 0 0 0 0 0 9 6 
Vt 4 	Järvenpää-Vilianiemi lääninrais  208 0 0 0 0 0 0 3 205 
Vt 7 	Koskenkylä -Loviisa mol -tie 96 0 0 0 0 0 0 3 93 
Pääteiden pienet hankkeet  37 9 8 7 5 4 0 0 4 
YHTEENSX 	(ilman pieniä 	ja muita) 2394 822 234 201 115 41 123 164 694 
YHTEENSA 	kaikki 2431 831 242 208 120 45 123 164 698 
PAAKAUPUNKISEUDUN TODENNAKÖISET HANKKEET 
Kt 50 	Tikkurila-Hakunila  326 4 80 95 82 • 55 0 10 0 
Kt 50 	Muurala-Bembäle  114 108 6 0 0 0 0 0 0 
Mt 	137 	Tammisto-Valkoimenläht.t. 173 67 78 14 0 14 0 0 0 
Mt 	137 	Valk.lähteent. -Hyrylä 392 0 4 77 90 111 84 16 10 
Kt 50 	Lentoaseman/Kehä 111:n lisärampit  15 0 0 3 12 0 0 0 0 
Mt 	1141 	Kehä 	I/Mt 	137 erita.jiittrak. 48 0 0 0 0 5 40 3 0 
Kt 50 	Muurala-Vanhakartano  148 0 0 0 0 0 12 62 74 
Pääkaupunkiseudun muut 	ja pienet hankk 	62 6 14 7 8 6 10 11 0 
YHTEENSA 	(ilman pieniä 	ja muita> 1216 179 168 189 184 185 136 91 84 
YHTEENSA kaikki 1278 185 182 196 192 191 146 102 84 
PAAKAUPUNKISEUDUN EPAVARMAT HANKKEET  
Kt 51 	Haukilahti-Helsingin kr 186 0 20 40 45 64 8 9 0 
Kehä II 608 0 0 0 15 120 150 150 173 
Mt 	1385 Lentoasemantie 102 0 0 0 0 15 45 38 4 
Mt 	118 	Vihenlaakso -Kilo 52 0 0 0 0 0 15 30 7 
Kt 50 	Hämeenkylä-Tikkunila  800 0 0 0 0 0 0 15 785 
YMTEENSA 1748 0 20 40 60 199 218 242 969 
YMTEENSA 	(ilman pieniä 	ja muita) 2964 179 188 229 244 384 354 333 1053 
YMTEENSA kaikki 3026 185 202 236 252 390 364 344 1053 
YHTEENSA 	(ilman pieniä 	ja muita) 5358 1001 422 430 359 425 477 497 1747 
YHTEENSA kaikki 5457 1016 444 444 372 435 487 508 1751 
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TIE- JA VESIRAKENHUSE.AITOS  T 0 I H E N P I D E 0 1-i 3 E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA ARTJIRVI KUSTANNUSTASO: TR-IHD. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK 	TOIMENPITEET  HAAR KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
WRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMKIV 	RAHOITUS 
3070 	MT 171 1992 	KEV LIIK VAYLI 2.7 KM 	KUST.ARVIO 	2.9 
ARTJXRVEN JKP 1992 1992 	2.9 
ARTJXRVI  
1989 	1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 
Yfl't'EENS 0.0 	0.0 0.0 2.9 0.0 	0.0 	0.0 
JOSTA ULKOPUOLISEtLA RAHOITUKSEtLA 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H 3 E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA ASKOLA KUSTANNUSTASO: TRIND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. ALM TOIMENPITEET MAXR? KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0016 MT 151 1997 SRTIEN RP+P?AL 9.0 KM KUST.ARVIO  16.0 
PORNAINEN-HONNINKYL1  1988 KEV LIIK VAYL 0.6 KM K.?rrrr' 11.7 	viim. 
ASKOLA 	PORNAINEN TASOLIITT PAR 1 KPL 1989 4.3 työt 
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST 1988 UUDEN YHT RAK 47.0 KM KUST.ARVIO 17.4 
ORIMATTILA 	ASKOLA 2000 KAYTETI'Y 0.7 
PORVOON MLK SIPOO 1989 1.3 
LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO 1990 2.5 
1991 2.9 
1992 2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 2.5 
3105 MT 163 1989 KEV LIIK VAYLA  3.3 KM KUST.ARVIO 5.4 
HONNINKYLA-VAKKOLA JKP  1990 KPTIEN SP 2.1 KM 1989 0.2 
ASKOLA KEV LIIK ERITA  1 KPL 1990 5.2 
3075 MT 151 	PT 11762 1993 KEV LIIK VAYLX  0.5 KM KUST.ARVIO 2.0 
PT 11818 1993 STIEN RP+LEV 0.4 KM 1993 2.0 
MYLLYKYLA-KIRKKOPELTO KEV LIIK VAYLA  0.4 KM 
ASKOLA KEV EJIK VAYLA  0.3 MM 
ÖSTIEN FP+LEV  0.2 KM 
3102 PT 11762 1993 ÖSTIEN RP+LEV  1.4 KM KUST.ARVIO 2.3 
HELKAHIKI-VAHIJARVI PARANTAM.  1993 TASOLIITT PAR 1 KPL 1993 2,3 
ASKOLA 
4927 PT 11791 1985 SRTIEN RP+PAAL  1.3 KM KUST.ARVIO 1.9 
HANNINMAKI -VAKKOLA 1990 ÖSTIEN RP 4.0 KM KAYTETTY 0.6 
ASKOLA 1989 0.9 
1990 0.4 
4929 PT 11815 1993 SRTIEN RP+SOP 2.5 KM KUST.ARVIO  1.1 
NALKKILAN PT 1994 1993 0.6 
ASKOLA 1994 0.5 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 6.7 8.1 	2.9 2.5 7.4 3.0 	2.5 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA ESPOO 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET 	MXPRA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK M}4K/V 	RAHOITUS 
0087 VT 1 	 1988 
TUOMARILAN ERITASO 	1989 
E5POO 
0094 KT 51 1990 
HAUKILAHTI-HELSINGIN KAUP.RAJA 1994 
 ESPOO  
KPTIEN SP 	4.5 KM 
ERITASOLIITT 	3 KPL 
YKSTIEN JARJ 9.5 KU 
KEV 4IK ERITA 	8 KPL SILLAN UUSIHIN 3 KPL 
KEV LIIK VXYLA 	4.7 KM 
KPTIEN SP 	2.3 KM 
SILLAN UUSIMIN 	3 KPL 
KPTIEN SP 	1.7 KM 
TIEVALAISTUS 	8.5 KM 
ERITASOLIITT 1 KPL 
SILLAN PARANT 	1 KPL 
KPTIEN SP 	0.4 KM 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
KEV LIIK VAYLA 	0.6 KM 
TIEVALAISTUS 	0.4 KM 
YKSTIEN JXRJ 0.1 KM 
ERITASOLIITT 	1 KPL 
KPTIEN LEVENT 	1.0 KM 
TIEVALAISTUS 2.2 KM 
YKSTIEN JARJ 	1.0 KM 
TIEVALAISTUS 1.0 KM 
ERITASOLIIT 	1 KPL 
TIEVALAISTUS 2.0 KM 
LISAKAIST. RAK 	4.0 KM 
KPTIE4 SP 	2.0 KM 
KEV LIIK VAYLA 	2.0 KM 
KPTIEN RP 	1.2 KM 
KEV LIlK VAYLA 	3.5 KM 
KEV LIIK VAYLA 	3.8 KM 
KEV LIIK VAYLA 	1.2 KM 
TIEVALAISTUS 	10.0 KM 
KPTIEN SP 	2.0 KM 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL 
TIEVALAISTUS 	3.8 KM 
UUDEN YHT RAK 	1.5 (}.4 
ERITASOLIITI' 4 KPL 
UUDEN YHT RA1 	3.0 KM 
UUDEN YHT RAK 	3.5 KM 
SILLAN UUSIMIN 	20 KPL 
ERITASOLIITT 2 KPL 
KEV LIIK ERITA 	14 KPL 
KPTIEN SP 	3.5 KM 
YKSTIEN JARJ 	3.4 KM 
KEV LIIK VAYLA 11.5 KM 
 ERITASOLIITT 	2 KP  
KUST.ARVIO 113.7 	9.4 
KAYTETTY 	86.4 8.3 
1989 	21.5 	1.1 
1990 5,8 
KUST.ARVIO 	8.3 
KAYTETI'Y 6.5 
1989 	1.8 
KUST.ARVIO 	8.4 	4.2 
KAYTET1'Y 5.2 2.6 
1989 	3.2 	1.6 
KUST.ARVIO 	6.6 
KAYTET1'? 0.1 
1989 	6.5 
KUST.ARVIO 185.5 
1990 	20.0 
1991 40.0 
1992 	45.2 
1993 64.0 
1994 8.0 
1995 	8.3 
KUST.ARVIO 	24.3 
1990 	5.0 
1991 15.0 
1992 4.3 
KUST.ARVIO 607.6 
1992 15.0 
1993 120.0 
1994 150.0 
1995 150.0 
JAA 172.6 
0065 KT 50 	MT 118 	1986 
PT 11357 	PT 11337 1989 
MUURALA-BEHBbLE  
ESPOO 
0085 PT 11357 	 1987 
FINNOO-gSpoO 1988 
ESPOO 
0086 VT 1 	MT 118 	1988 
NUPURIN ERITASOLIITTYMX 1988 
ESPOO 
0112 PT 11247 	PT 11311 	1990 
MT 113 HT 119 1992 
XTRKKONUMMEN LIIK.TURV.HANK 
KIRKKON1JM14I 	ESPOO 
0070 MT 102 	 1992 
KEMX II 1997 
ESPOO 
101.0 
25.0 
25.0 
25.0 
26.0 
viim. 
työt 
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TIE- JA VESIRAKENNTJSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA ESPOO KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK TOIMENPITEET MXARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
0120 	MT 118 1994 2 KAIS->4 KAIS 2.1 KM KUST.ARVIO 51.6 10.0 VIHERLAAKSO-KILU  1995 KEV LuR VXYLX  6.8 KM 1994 15.0 5.0 ESPOO YRSTIEN JARJ 2.1 KM 1995 30.0 5.0 
J!X 6.6 
0019 	KT 50 1994 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM KUST.ARVIO  147.5 10.0 MUURALA-VANHAKARTANO  1996 ERITASOLIITT 3 KPL 1994 12.0 
ESPOO 2 KAIS->4 KAIS 3.5 KM 1995 61.5 
KEY LIIK ERITA 3 KPL JA 74.0 10.0 
0129 WI' 51 	 1995 
KIVENLAHTI-KIRKKONUHRI 	1998 
ESPOO KIRKKONUMMI 
2048 PT 11343 1990 
BACKBYN SILTA U-807 	1990 
ESPOO 
2039 PT 11328 	 1993 
STENSVIKIN AK.RXYTXVX U-122 	1993 
ESPOO 
3030 KT 51 1989 
ESPOONL.-MATINKYLX VAL.+ KAIDE 1990 
 ESPOO  
3032 KT 51 	 1989 SUOMENOJA-MATINKYLA LISXKAISTA 1990  ESPOO  
3047 VT 1 	 1989 TUOHARILA-LEPPIV. VAL JA KAlT 1990 
 ESPOO  
3124 WI' 50 1990 
KAUKLAHTI -EMBöLE VALAISU 	1990 
ESPOO 
3054 VT 1 	 1990 
KOLMPERAN HIRVIAITA 	1990 ESPOO 
3025 KT 50 1991 
KEHX 111:N LIIKENNEVALOT 	1991 
ESPOO 
3057 VT 1 	 1991 
BEMB5LE-NUPURILA KAITEET 	1991 
ESPOO 
3023 MT 113 	 1991 
KAUKLAHDEN VYLAN JR 	1992 
ESPOO 
3110 KT 51 	 1993 
KIVENLAHDEN ERITASOL. TAYDENT. 1993 
 ESPOO  
4803 MT 118 	 1987 
ROUTAPAIKAT/ LINJA-AUTOPYSARIT 1995 
 KIRKKONUMMI 	ESPOO 
1989 
YHTEENSA 	 37.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	2.7 
SILLAN UUSIMIN 
KEV LIIK VAYLA  
2 )CAIS->4 RÄlS 
ERITASOLIITI' 
SRTIEN RP+PAXL 
 SILLAN  UUSIMIN
3 KPL 
 9.0 KM 
10.0 KM 
4 KPL 
1 . 0 KM 
1 KPL 
KUST.ARVIO 210.0 
1995 	10.0 
JAA 200.0 
KUST.ARVIO 	1.5 
1990 	1.5 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.9 
1993 	0.9 
TIEVALAISTUS 	5.3 KM 	RUST.ARVIO 	4.0 
1989 	1.0 
1990 3.0 
LISXKAIST. RAK 	4.0 KM 	KUST.ARVIO 	2.1 
REV LIIK VAYLA 	0.2 KM 	1989 	1.6 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 	1990 0.5 
TIEKOHDAN PAR 	5.5 KM 	KUST.ARVIO 	4.0 
TIEVALAISTUS 5.5 KM 	1989 	2.0 
1990 2.0 
TIEVALAISTUS 	3.4 KM 	RUST.ARVIO 	0.5 
1990 	0.5 
HAlT YMP. VAIK 	0 	KUST.ARVIO 	0.5 
1990 	0.5 
OPASTUS+PALVEL 	0 	KUST.ARVIO 	1.0 
1991 	1.0 
TIEKOHDAN PAR 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	1.8 
1991 	1.8 
REV LuR VAYLA 	4.5 KM 	KUST.ARVIO 	7.1 
1991 	3.5 
1992 3.6 
ERITASOLIITT 	1 KPL KUST.ARVIO 	1.6 
1993 	1.6 
TIEKOHDAN PAR 	0.5 KM 	KUST.ARVIO 	1.3 
KAYTETY 0.4 
1989 	0.3 
1990 0.1 
1991 0.1 
1992 	0.1 
1993 0.1 
1994 0.1 
1995 	0.1 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
38.9 	61.4 	68.2 	186.6 	185.1 	259.9 
0.0 	0.0 	0.0 	25.0 	30.0 	30.0 
43 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H 3 E L M A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA HANKO 	 KUSTAWNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK .ALK TOIMENPITEET 	MXARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
	
0036 KT 53 	PT 11007 HANKO-SKOGBY HANKO TAMMISAARI  
1994 	KPTIEN SP 
1996 	KEV LIIK VAYLA  
UUDEN YHT RAK 
 KPTIEN  SP 
 KPTIEN  SP
 TASOLIITT PAR 
22.7 KM 
7.2 KM 
0.7 KM 
2.5 KM 
1.0 KM 
1 KPL 
KUST.ARVIO 	71.9 
1994 	10.0 
1995 35.0 
JU 26.8 
4895 PT 11007 	 1988 	SRTIEN RP+PXXL 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	1.5 LAPPOHJA-TAKTÖM 	1989 KAYTETTY 1.0 HANKO 1989 	0.5 
4900 PT 11008 	 1989 	SRTIEN RP+SOP 	3.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.1 KYRKVXGEN SOP 1989 1989 	0.1  HANKO  
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
YHTEENSA 	 0.6 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	10.0 	35.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H 3 E L M A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA HELSINKI 	KUSTANNUSTASQ: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET 	MURA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA UL}COP NRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS 
0058 HT 137 
TUUSULAN MO ASESEPANT. iirr 
HELSINKI 
0078 MT 1141 	MT 120 
KEHXI-MT12O LISARAMPIT 
 HELSINKI 
0054 KT 50 
TIKKURILA-HAKUNILA + ERITASO 
VANTAA 	HELSINKI 
1988 	ERITASOLIITT 	1 KPL 
1989 
1988 	ERITASOLIITT 	1 KPL 
1989 	KPTIEN RP 	2.4 KM 
1989 	2 KAIS->4 RAIS 	5.1 KM 
1993 	ERITASOLIITT 6 KPL 
ERITASOLIITT 	1 KPL 
2 KAIS->4 KAIS 	1.7 KM 
ERITASOLIT 1 KPL 
REV LIIK ERITA 	3 KPL 
REV LuR VAYLA 	2.0 KM 
0111 MT 1141 	 1993 	ERITASOLIIT 	1 KPL KEHA I/MT137 ERITASOLIITT. RAK 1994 
HELSINKI  
0098 	PT 11547 1994 KEV LuR ERITA  2 KPL TUOMARINKYLA-H:GIN PITAJAN KR 1994 REV LIIK VAYLA 2.5 KM HELSINKI 	VANTAA TIEVALAISTUS  2.3 KM 
1002 	ERIKOISKULJETtJSREITIT 1988 ERIKOISKULJ 0 HELSINKI 1995 
KUST.ARVIO 	8.9 
KAYTETTY 5.9 
1989 	3.0 
KUST.ARVIO 	21.5 
KAYTETTY 9.2 
1989 	12.3 
KUST.ARVIO 326.3 
1989 	4.3 
1990 80.0 
1991 	95.0 
1992 82.0 
1993 	55.0 
1995 10.0 
KUST.ARVIO 	48.0 
1993 	5.0 
1994 40.0 
1995 3.0 
KUST.ARVIO 	9.6 
1994 	9.6 
KUST.ARVIO  8.4 
KAYTETTY  1.6 
1989 0.2 
1990 1.1 
1991 1.1 
1992 1.1 
1993 1.1 
1994 1.1 
1995 1.1 
19.9 
5.4 
9.0 
3.5 
2.0 
25.0 
2.5 
22.5 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H J F L H A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA HELSINKI 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET 	HXXRX 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK M}4X/V 	RAHOITUS  
1003 VT 7 	 1991 	OPASTUS+PALVEL 	0 	KUST.ARVIO 	4.3 
TATTARIHARJU-RITA VIITOITUS 	1992 1991 	2.0 
HELSINKI 	SIPOO 1992 2.3 
PORVOON MLX 	PORVOO 
3013 MT 170 1990 	KEV LIIK ERITA 	2 KPL 	KUST.ARVIO 	2.9 
FAtLPAKAN ALIKULKUKIYTXVA 	1990 	TASOLIITT PAR 1 KPL. 	1990 	2.9 
HELSINKI KEV LIIK VAYLP 	0.3 KM 
TIEVALAISTUS 	0.2 KM 
3050 RAUTATEIDEN TASORIST TURVALAIT 1990 	RAUTATRIST PAR 	7 KPL KUST.ARVIO 	5.2 
HELSINKI 	 1995 	RAUTATRIST PAR 6 KPL 	1990 	0.8 
1992 1.2 
1993 1.2 
1994 	1.2 
.1995 0.8 
3108 HITAPUHELIMIEN RAKENTAMINEN 	1993 	OPASTUS+PALVEL 	0 	KUST.ARVIO 	6.5 
HELSINKI 	 1994 	OPASTUS+PALVEL 0 1993 	1.9 
1994 4.6 
3112 VT 7 1993 	TIEVALAISTUS 	3.5 KM 	KUST.ARVIO 	2.0 
VT 4-KEHA III VALAISU 	1993 1993 	2.0 VANTAA 	HELSINKI 
	
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
YMTEENSA 	 19.8 	84.8 	98.1 	86.6 	66.2 	56.5 	14.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 	5.4 	9.0 	3.5 	4.5 	22.5 	0.0 
45 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA HYVINKAA 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALX TOIMENPITEET 	MAXRA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP WRO TIE, NIMI, KUNNAT 	 LUOV.LIIK 	 MMK/V 	RAHOITUS 
0053 MT 142 	 1984 	OHIKULKUTIE 	7.1 KM 	KUST.ARVIO 	45.6 	4.4 HYVINKAAN POHJ. OHIK.TIE 	1987 KAYTErrY 	43.4 4.4 HYVINKAX 	 RIIHIMAKI 1989 	2.2 pääli HAUSJARVI 
0103 VT 3 1988 	MO-TIEN RAK 	19.0 KM 	KUST.ARVIO 356.8 KARHUNKORPI-HPR 	1992 KAYTETTY 	2.0 HYVINKAA 	NURMIJARVI 	 ioo 
0055 MT 287 
HYVINKAAN IT. Ot-IIKULKUTIE 
HYVINKA A 
2014 PT 11351 
KEIHASJOEN SILTA U-652 
 HYVINKAA  
2047 PT 11324  
IHANAISTEN SILTA U-1024 
MY V INK A A 
2044 PT 11491 
KALTEVAN SILTA U-968 
HYVINKAA 
2004 PT 11623  
KOSKENMAAN SILTA U-816 
 HYVINKAA  
3014 VT 3 
TERVAMAKI-USMI VALAISU 
HYVINKAX 
3011 VT 3 
TERVAMAKI-HYYPPARA JKP 
HYVINKA A 
3094 MT 1403  
JOKELA-KAUKAS 
HYVINKAA 	TUUSULA 
4901 PT 11489 
RANTAKULMAN PT 
 NURMIJARVI 	HYVINKAA 
YHTEENSA 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  
1990 	89.0 
1991 930 
1992 	 90.0 
1993 18.0 
1994 	 22.4 
1993 	OHIKULKUTIE 	4.8 KM 	KUST.ARVIO 	19.6 	9.7 
1994 	KEV LIIK ERITA 	3 KPL 	1993 	 15.0 9.7 
KEV LIIK VAYLA 	2.6 KM 	1994 4.6 
1990 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	1.2 
1990 	SRTIEN RP+SOP 	0.3 KM 	1990 	 1.2 
1991 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	0.6 
1991 	SRTIEN RP+PAAL 	0.3 KM 	1991 	 0.6 
1992 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	1.2 
1992 	SRTIEN RP ^ PAAL 	0.3 KM 	1992 	 1.2 
1995 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.5 
1995 	SRTIEN RP+PAAL 	0.2 KM 	1995 	 0.5 
1989 	TIEVALAISTUS 	7.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.7 
1989 1989 	 07 
1990 	KEV LIIK VAYLA 	2.6 KM 	KUST.ARVIO 	2.1 
1991 	KEV LIIK ERITA 1 KPL 	1990 	 1.6 
1991 0.5 
1991 	KEV LIIK VAYLA 	5.0 KM 	KUST.ARVIO 	3.6 
1991 	KPTIEN [EVENT 	0.2 KM 	1991 	 3.6 
1990 	SRTIEN RP+SOP 	8.3 KM 	KUST.ARVIO 	2.9 
1993 1990 	 0.8 
1991 1.1 
1992 	 0.9 
1993 0.1 
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
45.2 	92.6 	98.8 	92.1 	33.1 	27.0 	0.5 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	9.7 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H 3 E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI UUSIMAA KUNTA INKOO KUSTANNUSTASO 	TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MXARX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK 4)(K/V RAHOITUS 
0059 PT 11129 1987 SRTIEN RP+PXXL 7.3 KM KUST.ARVIO 9.5 
TAHTELXN PT 1988 UUDEN YHT RAK 0.5 KM KAYTETTY  9.1 	viim 
INKOO 1989 0.4 työt 
3021 PT 11129 	PT 11141 1987 RAUTAT ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 5.1 
PT 11175 1989 RAUTAT ERITASO  1 KPL KXYTET'rY 3.8 
RANTARADAN ERITASOT RAUTAT ERITASO  1 KPL 1989 1.3 
SIUNTIO 	INKOO 
3100 KT 51 1992 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.4 
DEGERBYN LIITYMAN PARANTAM. 	1992 1992 0.4 
INKOO 
3024 KT 51 1992 UUDEN YHT RAK 0.3 KM KUST.ARVIO 0.6 
INKOON LIITTYMA  1992 TASOLIITT PAR 1 KPL 1992 0.6 
INKOO 
3017 KT 51 1992 KEV LIIK ERITA  1 KPL KUST.ARVIO 0.6 
INKOON JKP:N ERITASO  1992 1992 0.6 
INKOO 
4856 PT 11113 1990 SRTIEN RP+SOP  4.0 KM KUST.ARVIO 0.4 
VISTERKULLAN PT SOP 1990 1990 0.4 
INKOO 
4859 PT 11146 1993 SRTIEN RP+SOP 6.0 KM KUST.ARVIO 1.3 
DEGERBY-TYRIS  1994 1993 0.5 
INKOO 1994 0.8 
4860 PT 11141 1994 SRTIEN RP+SOP 4.0 KM KUST.ARVIO 0.9 
FINNES-SOHLBERG-FLYT 1997 1994 0.1 
INKOO JAA O8 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YMTEENSA 1.7 0.4 	0.0 1.6 0.5 0.9 	0.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I H E N P I D E 0 H 3 E L H A 	1989-1996 	20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA JARVENPU KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MXXRX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
HRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
0109 VT 4 1984 MOL-TIEN RAK 18.8 KM KUST.ARVIO  135.0 	0.1 
AN7S-MANTSXLX  1988 K.YTETrY 118.2 0.1 	viim. 
MXNTSALX 	JXRVENPPJ.  1989 7.3 työt 
TUUSULA 1991 9.5 	pääli 
0084 MT 1404 	MT 149 1991 SRTIEN SP+PAAL 4.8 KM KUST.ARVIO 33.7 
PT 11701 1993 UUDEN YHT RAK 4.7 KM 1991 3.2 
JRVENPXA-PORNAINEN KPTIEN SP 3.5 KM 1992 17.5 
JARVENPAX 	PORNAINEN SILLAN UUSIMIN 1 KPL 1993 13.0 
SIPOO KPTIEN SP 0.7 KM SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
KPTIEN SP 0.4 KM 
KEY LIIK ERITA  1 KPL 
KEY LIIK ERITA 1 KPL 
KEV LuR VXYLX  0.4 KM 
0140 VT 4 1995 NOL -> MO 52.3 KM KUST.ARVIO 207.5 
JARVENPAP-VILJANIEMI LX.NINR.  1998 1995 3.0 
JARVENPAX 	MXNTSLX JXX 204.5 
ORIMATTILA 
1087 VT 4 1989 TIEKOMDAN PAR 3.9 KM KUST.ARVIO 5.5 
JXRVENPAA-HPR LISARAMPIT 1989 1989 1.6 
MANTSXLA 	ORIMATTILA JXX 3.9 
SIPOO JXRVENPXX 
3109 MT 145 1993 REV LIIK VAYLX 2.0 KM KUST.ARVIO 1.3 
NUMMENKYLA-KELLOKOSKI JKP 1993 1993 1.3 
JRYENPAX 	TUUSULA  
3120 MT 1452 1994 KEY LIIK VXYLX 0.8 KM KUST.ARVIO 0.6 
VXHXNUMMI -MT 145 JKP 1994 1994 0.6 
JXRVENPX 
3103 MT 1455 1995 KEV LIIK VAYLA 2.0 KM KUST.ARVIO 3.1 
KYRÖLA-AINOLA JKP 1995 REV LuR ERITA 1 KPL 1995 3.1 
JAR VENPAX  
3059 MT 140 1995 TIEKOMDAN PAR 0.5 KM KUST.ARVIO 1.2 
MIKONKORVEN LIIKENNETURV.JXRJ.  1995 1995 1.2 
JRVENPAA 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YMTEENSA 8.9 0.0 	12.7 17.5 14.3 0.6 	7.3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
48 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS  TO I H E N P I D EQ H J E LM A 	1989-1995 	20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA KARJAA KUSTANNUSTASO: TRIND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET  MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
)O TIE, NIMI, KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1082 KT 53 1993 TASOLIIT 	PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.5 
KARJAAN ETEL. SISAXNTULOLIITT. 	1993 1993 0.5 
KARJAA 
2051 MT 101 1994 SILLAN PARANT  1 KPL KUST.ARVIO  1.7 
LANDSBRON SILTA U-450 PARANT. 	1994 1994 1.7 
KARJAA 
3020 PT 11076 1989 RAUTATRIST PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.4 
SANNPSIN PT:N RT.TL.  1989 1989 0.4 
KARJAA 
3097 KT 53 1992 TIEVALAISTUS  1.5 KM KUST.ARVIO  0.2 
KARJAAN KOHDAN VALAISU 1992 1992 0.2 
KARJAA 
3116 MT 101 1993 KEV LIIK ERITA  1 KPL KUST.ARVIO 0.5 
LÖVKULLAN JKP-ALIKULKU 1993 1993 0.5 
KARJAA 
4852 MT 1015 1985 SRTIEN RP+PIXL  6.0 KM KUST.ARVIO 3.7 
PINJAINEN-LINHAMARI  1990 i<xy'rrry 1.5 
KARJAA 1989 1.1 
1990 1.1 
4855 MT 1103 1988 SRTIEN RP+PXL  1.0 KM KUST.ARVIO 0.6 KARJAA-ANTBY 1991 KAYTETY  0.2 
KARJAA 	TAMMISAARI 1990 0.2 
1991 0.2 
4858 PT 11077 1992 SRTIEN RP+SOP 5.2 KM KUST.ARVIO 1.1 
STARKOMIN PT SOP 1993 1992 0.8 
KARJAA 1993 0.3 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSX  1.5 1.3 	0.2 1.0 1.4 1.7 	0.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I 0 E 0 H J E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA KARJALOHJA  KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
3107 MT 104 1995 KEV LIIK VAYLA  4.0 KM 	KUST.ARVIO 5.4 
KARJALOHJAN JKP  1995 1995 5.4 
KARJALOHJA  
48S7 HT 1873 1990 SRTIEN RP+SOP 6.0 KM 	KUST.ARVIO 1.3 
SUOMUSJARVI-HXRJXNVATSA SOP 1992 1990 0.3 
KARJALOHJA  1991 0.9 
1992 0.1 
1989 1990 1991 1992 1993 	1994 	1995 
YMTEENSA 0.0 0.3 0.9 0.1 0.0 	0.0 	5.4 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAI-IOITUKSELLA 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 	00 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1999 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA KARKKILA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MHK/V RAHOITUS 
0039 MT 133 1985 SRTIEN SP+PÄAL  9.0 KM KUST.ARVIO 14.1 
HAAVISTO-VIHTIJÄRVI 1986 KÄYTETTY 12.7 
KARKKILA 	VIHTI 1989 1.4 	pääli. 
0032 VT 2 	MT 133 1995 KPTIEN SP 12.7 KM KUST.ARVIO  72.3 
MT 134 1997 KEV LIIK VÄYLÄ 5.0 KM 1995 10.0 
KARKKILAN KOHDAN LIIKTURV.JARJ KPTIEN SP 3.8 KM JÄÄ 62.3 
KARKKILA 	VIHTI KEV LIIK VÄYLÄ 3.0 KM 
SRTIEN SP+PXÄL  2.4 KM 
TASOLIITT PAR 4 KPL 
TIEVALAISTUS  2.8 KM 
TIEVALAISTUS  4.0 KM 
SRTIEN RP+PÄXL  1.1 KM 
ERITASOLIITT 1 KPL 
1098 PT 11225 1989 ÖSTIEN RP+LEV  2.8 KM KUST.ARVIO 2.2 SIIKALAN PT 1990 1989 0.2 
KARKKILA 1990 1.9 
1991 0.1 
4848 PT 11225 1988 SRTIEN RP+PXÄL  3.0 KM KUST.ARVIO 2.2 SIIKALAN PT /2 1990 STIEN RP+LEV  2.6 KM KÄYTETTY  0.7 
KARKKILA 1989 0.4 
1990 1.1 
4849 PT 11201 1991 SRTIEI'I RP+PÄÄL  10.0 KM KUST.ARVIO 5.8 KARKKILA-VANJARVI  1992 1991 0.8 
KARKKILA 	VIHTI 1992 1.1 
JÄÄ 3.9 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSÄ 2.0 3.0 	0.9 1.1 0.0 0.0 	10.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA KERAVA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MÄÄRÄ KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0005 PT 11697 1993 KEV LIIK VÄYLÄ 8.3 KM KUST.ARVIO  8.2 	2.1 KERAVA-SIPOO 1993 KPTIEN SP 2.5 KM 1993 8.2 2.1 SIPOO 	KERAVA KEV LIIK ERITA 1 KPL 
3039 MT 148 1991 KEV LIIK ERITA  1 KPL KUST.ARVIO 1.0 
RATAKADUN JKP-ALIKULKU  1991 1991 1.0 
KERAVA 
3042 MT 140 1992 TIEVALAISTUS 4.0 KM KUST.ARVIO 0.3 AHJO-NUORISOVANKILA VALAISU  1992 1992 0.3 KERAVA 
3115 VT 4 1993 TIEVALAISTUS  4.5 KM KUST.ARVIO 2.5 KORSO-KERAVA VALAISU  1993 1993 2.5 VANTAA 	KERAVA 
4815 PT 11695 1991 SRTIEN RP+PÄÄL  7.7 KM KUST.ARVIO 4.4 KASKELA-SOTAKYLA 1994 1991 0.8 SIPOO 	KERAVA 1992 1.0 
1993 1.0 
1994 1.0 
JÄÄ 0.6 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSÄ 0.0 0.0 	1.8 1.3 11.7 1.0 	0.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 	0.0 0.0 2.1 0.0 	0.0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D £ 0 H J E L M A 1989-1995 	20.11 1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA KIRKKONIJMMI 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET 	MAARA 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK 	 MMK/V 	RAHOITUS  
0051 MT 113 	PT 11233 	1986 
LAPINKYLA -SOLVIK 	1987 
KIRKKONUMMI  
0093 KT 51 	MT 119 	1988 
KIRKRONUMMEN KOHDALLA 1991 
KIRKKONUMMI  
0042 MT 113 	 1988 SOLVIK-SIUNTIO 	1q93 SIUNTIO 	KIRKKONUMMI 
0112 PT 11247 	PT 11311 	1990 
MT 113 MT 119 1992 KIRKKONUMMEN LIIK. TURV . HANK. 
 KIRKKONUMMI 	ESPOO 
0129 KT 51 1995 
KIVENLAHTI-KIRKKONUMMI  1998 ESPOO 	KIRKKONUMMI  
1006 PT 11271 1987 
SMSBYN PT:N PAR. 1989 
KIRKKONUMMI  
1009 PT 11255 1989 
VXLILLA KURK-SOLVIK 1989 KIRKKONUMMI 
1081 PT 11255 1993 
VOLSINTIEN SIIRTO 1993 KIRKKONUMMI 
1080 MT 119 1995 
UPINNIEMENTIEN MUTKAT 1995 KIRKKONUMMI 
2020 PT 11227 1992 ÖVERBYN SILTA U-493 1992 
KIRKKONUMMI  
2005 PT 11253 1992 
JORVAKSEN YLIKULKUSILTA U-490 1993 
KIRKKONUMMI  
2050 PT 11253 1993 
JOLKBYH SILTA U-492 1993 KIRKKONUMMI 
STIEN RP+LEV 
	7.7 KM 	KUST. ARVIO 	21.3 
KEV LIIK VAYLA 
	1.8 KM 	KAYTETTY 	19.6 
SRTIEN RP 	0.4 KM 	1990 	1.7 
ERITASOLIITT 	 1 KPL KUST. ARVIO 	71.5 2 KAIS->4 KAIS 	2.7 KM 	KAYTETTY 0.3 
KEV LIIK ERITA 
	S KPL 	1989 	31.2 
KPTIEN LEVENT 
	1.3 KM 	1990 35. 0 SILLAN UUSIMIN 1 KPL 	1992 5.0 SILLAN UUSIMIN 	3 KPL SILLAN PARANT 1 KPL 
KEV LIIK VAYLA 
	1.8 KM 
TIEVALAISTUS 
	4.0 KM 
YKSTIEN JRJ 0.6 KM 
ÖSTIEN RP+LEV 
	7.5 KM 	KUST. ARVIO 	22.4 
KAYTETTY 0.8 
1992 	2.0 
1993 19.6 
KPTIEN SP 	2.0 KM 	KUST. ARVIO 	24.3 KEV LIIK VXYL 	2.0 KM 	1990 	5.0 
KPTIEN RP 	1.2 KM 	1991 15.0 
KEV LIIK VAYLA 	3.5 KM 	1992 4.3 
KEV LIIK VXYLA 	3.8 KM 
KEV LIIK VIYLA 	1.2 KM 
TIEVALAISTUS 	10.0 KM  
KPTIEN SP 	2.0 KM 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL 
TIEVALAISTUS 	3.8 KM 
2 KAIS->4 KAIS 10.0 KM 	KUST.ARVIO 210.0 
ERITASOLII 	4 KPL 	1995 	10.0 
JAA 200.0 
SRTIEN RP+PAAL 	2.0 KM 	KUST.ARVIO 	6.0 
KAYTETTY 5.0 
1989 	1.0 
SRTIEN SP+PAXL 	2.0 KM 	KUST.ARVIO 	3.8 
1989 	3.8 
KPTIEN SP 	2.0 KM 	KUST.ARVIO 	3.9 
1993 	3.9 
KPTIEN SP 	2.5 KM 	KUST.ARVIQ 	4.3 
1995 	4.3 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.7 
ÖSTIEN RP+LEV 	0.1 KM 	1992 	0.7 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	6.0 
ÖSTIEN RP+LEV 	1.0 KM 	1992 	2.7 
1993 3.3 
SILLAN UUSIMIN 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.9 
1993 	0.9 
p11. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSL.AITOS T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA KIRKKONUMMI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MA1R KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LII}( MMK/V RAHOITUS 
2013 PT 11243 1995 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 0.9 KOLSARBYN SILTA U-622 1995 ÖSTIEN RP 0.3 KM 1995 0.9 KIRKKONUMMI 
3071 PT 11311 1988 KEV LIIK VXYLA  3.0 KM KUST.ARVIO 4.0 MASALA-LUOMA JKP 1989 KAYTETTY 1.2 KIRKKONUMMI 1989 2.8 
3080 PT 11311 	PT 11253 1989 KEV LIII< VAYLA 2.0 KM KUST.ARVIO 4.2 KILLINMIKI-MASALA JKP  1990 KEV LIIK VXYLA  1.5 KM 1989 0.6 KIRKKONUMMI 1990 3.6 
3088 MT 118 1994 KEV LIIK VAYL1 2.5 KM KUST.ARVIO 4.1 VEIKKOLAN JKP  1995 KEV LIIK ERITA 1 KPL 1994 2.2 KIRKKONUMI4I  1995 1.9 
4803 MT 118 1987 TIEKOHDAN PAR 0.5 KM }CUST.ARVIO 1.3 ROUTAPAIKAT/ LINJA-AUTOPYSAKIT 1995 KXYTETTY  0.4 KIRKKOHUMMI 	ESPOO 1989 0.3 
1990 0.1 
1991 0.1 
1992 0.1 
1993 0.1 
1994 0.1 
1995 0.1 
4981 PT 11277 1988 SRTIEN RP+PX.L  4.8 KM KUST.ARVIO 1.6 HIRSALAN PT 1991 KAYTETTY 0.1 KIRKKONUMMI 1989 0.5 
1990 0.5 
1991 0.5 
4863 PT 11269 1990 SRTIEN RP+PUL 4.0 KM KUST.ARVIO  1.0 PT GESTERBYN 1991 1990 0.5 KIRKKONUMMI 1991 0.5 
4864 PT 11273 1992 SRTIEN RP+PAAL 3.9 KM KUST.ARVIO 3.6 ÖSTERBYN PT 1995 SRTIEN RP+PX7L  3.9 KM 1992 0.9 KIRKKONUHMI 1993 0.9 
1994 0.9 
1995 0.9 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA  40.3 46.4 	16.1 16.7 28.7 3.2 	18.1 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA LAPINJRVI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. ALK TOIMENPITEET HURu KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0030 VT 6 1995 KPTIEN LEVENT 30.6 KM 	KUST.ARVIO 60.0 
KOSKENK.-KPR LIIKTURV.JuRJ/PAR 1997 1995 15.0 
LAPINJARVI 	LILJENDAL JAA 35.0 
PERNAJA  
1022 MT 1732 	HT 175 1991 SRTIEH SP+PAAL 2.0 KM 	KUST.ARVIO 2.8 
KAKIKOSKI-PORLAMMIN KESKUSTA 1991 ÖSTIEN RP+LEV 0.5 KM 	1991 2.8 
LAPINJARVI 
2022 MT 175 1994 KPTIEN RP 0.4 KM 	KUST.ARVIO 0.8 
BACKISBRON SILTA U-464 1994 SILLAN UUSIMIN  1 KPL 	1994 0.8 
LAPINJARVI  
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEENSA 0.0 0.0 	2.8 0.0 0.0 	0.8 	16.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA LILJENDAL KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. At..K TOIMENPITEET  MURA 	KUSTANNUKSET JOSTA ULICOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0030 VT 6 1995 KPTIEN LEVENT 30.6 KM 	KUST.ARVIO 50.0 KOSKENK.-KPR LIIKTURV.JXRJ/PAR 1997 1995 15.0 LAPINJARVI 	E..ILJENDAL JU 35.0 PERNAJA 
4912 PT 11893 	PT 11891 1987 SRTIEN RP+PXXL 3.0 KM 	KUST.ARVIO 4.0 LINLJENDAL-RUDOM,ESKILOM-M?RSK 1996 SRTIEN RP+PUL  1.5 KM 	KXYTETTY 0.2 LILJENDAL  1990 0.5 
1991 0.5 
1992 0.5 
1994 1.0 
1995 1.0 
JU 0.3 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHI'EENSX 0.0 0.5 	0.5 0.5 0.0 	1.0 	16.0 
JOSTA ULKOPUOLISEELA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E t H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA LOHJA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET MURX KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V 	RAHOITUS  
0119 KT 53 1994 2 KAIS->4 KAIS 11.0 KM 	KUST.ARVIO 	126.4 
LOHJANHARJUN MOL MUIJALA-LOHJA 1996 1994 	11.0 
LOHJAN KUNTA 	LOHJA 1995 53.0 
JU 62.4 
3037 KT 53 1992 KEV LIIK VXYL 0.5 KM 	KUST.ARVIO 	0.4 
TYNNINHARJU-RAVITIE JKP  1992 1992 	0.4 
LOHJA 
3038 KT 53 1992 TIEVALAISTUS  7.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.4 
LOHJAN KOHDAN VALAISU 1992 1992 	0.4 
LOHJA 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YMTEENSI 0.0 0.0 	0.0 0.8 0.0 	11.0 	53.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
53 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D E 0 I-i J E L M A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA LOHJAN KUNTA 	KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET 	MXXRX 	KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP WRO TIE, NIMI, KUNNAT 	LUOV.LIIK 	 )4)4}</V 	RAHOITUS 
0089 VT 1 	 1986 	TIEKOHIDAN PAR 	2.7 KM 	KUST.ARVIO 	9.8 LOHJANHARJUN KOHDALLA 	1986 KXYTE'I1Y 8 .8 VIHTI LOHJAN KUNTA 	 1989 	1.0 	pääli. 
0105 VT 1 	 1993 	KPTIEN SP 	14.0 KM 	KUST.ARVIO 	82.1 LOHJANHARJU-TPR LIIK.TURV.J1RJ 1995 	KPTIEN SP 14.0 KM 	1993 	12.0 NUMMI-PUSULA 	LOHJAN KUNTA 	ERITASOLII'N' 	1 KPL 1994 40.0 VIHTI TASOLIITT PAR 4 KPL 	1995 	26.1 
YKSTIEN JXRJ 	4.0 KM 	JXX 4.0 
TASOLIITT PAR 4 KPL 
0119 KT 53 	 1994 
LOHJANHARJUN MOL MUIJALA-LOHJA 1996 
 LOHJAN KUNTA 	LOHJA 
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST 1988 
 ORIMATTILA 	ASKOLA 	2000 
PORVOON MLX 	SIPOO 
LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO  
3033 PT 11119 	 1989 
VAPPULAN PT:N RT.TL. 	1989 
LOHJAN KUNTA 
3036 PT 11191 1989 
NUMMENKYLA-KVARNBY TL. 	1989 
LOHJAN KUNTA 
3113 MT 107 	 1995 
KARSTUN OIKAISU 	1995 
LOHJAN KUNTA  
4870 PT 11087 1990 
LOHJANSAAREN PT /2 	SOP 1990 
LOHJAN KUNTA  
4876 PT 11173 	 1991 
IMMULAN PT 1992 
LOHJAN KUNTA  
4874 PT 11193 1993 
LIEVI1N PT 	SOP 1993 
LOHJAN KUNTA  
4879 PT 11097 1993 
KARKALINNIEMEN PT 	SOP 1994  
LOHJAN KUNTA  
1989 
YHTEENSX 	 3.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0 . 0  
2 KAIS->4 KAIS 11.0 KM 	KUST.ARVIO 126.4 
1994 	11.0 
1995 53.0 
JAX 62.4 
UUDEN YHT RAK 	47.0 KM 	KUST.ARVIO 	17.4 
KXYTETTY 0.7 
1989 	1.3 
1990 2.5 
1991 2.9 
1992 	2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 	2.5 
RAUTATRIST PAR 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.5 
1989 	0.5 
RAUTATRIST PAR 	1 KPL KUST.ARVIO 	0.2 
1989 	0.2 
UUDEN YHT RAK 	0.8 KM 	KUST.ARVIO 	3.9 
KPTIEN SP 	0.4 KM 	1995 	3.9 
KPTIEN SP 0.4 KM 
SRTIEN RP+SOP 	4.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.5 
1990 	0.5 
SRTIEN RP+PXXL 	2.5 KM 	KUST.ARVIO 	2.1 
1991 	1.2 
1992 0.9 
SRTIEN RP+SOP 	3.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.6 
1993 	0.6 
SRTIEN RP+SOP 	7.5 KM 	KUST.ARVIO 	1.1 
1993 	0.2 
1994 0.9 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
	
3.0 	4.1. 	3.4 	15.4 	54.4 	85.5 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	0.0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	2011.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA LOVIISA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0045 VT 7 	MT 176 1987 OHIKULKUTIE 5.8 KM KUST.ARVIO 68.0 
LOVIISAN OHITUS  1989 YKSTIEN JARJ  2.3 KM KAYTETTY 28.0 
LOVIISA 	PERNAJA KPTIEN SP 1.0 KM 1989 27.8 
KPTIEN SP 0.5 KM 1990 6.5 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 1993 5.7 
TASOLIIT 	PAR 2 KPL 
KPTIEN SP 0.2 KM 
TIEVALAISTUS  1.0 KM 
0113 VT 7 1995 MOL-TIEN RAK 12.5 KM KUST.ARVIO 96.0 
KOSKENKYLA-LOVIISA MOL-TIE 1997 1995 3.0 
LOVIISA JAA 93.0 
3083 VT 7 	MT 170 1989 KEV LIIK VAYLA  6.7 KM KUST.ARVIO 4.1 PERNAJA-LOVIISA JKP + VALAISU  1989 TIEVALAISTUS  4.5 KM 1989 4.1 
PERNAJA 	LOVIISA TIEVALAISTUS  1.4 KM 
TIEVALAISTUS  0.6 KM 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YMTEENSA 31.9 6.6 	0.0 0.0 5.7 0.0 	3.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA MYRSKYLA KUSTA?*XUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK . ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK M0.{K/V RAHOITUS 
2021 	MT 175 1994 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 0.6 MYRSKYLAN KARTANON SILTA  U-462 	1994 KPTIEN RP 0.2 KM 1994 0.6 MYRSKYLA 
4923 	MT 167 1989 KPTIEN SP 0.8 KM KUST.ARVIO 1.1 LAHTI-KOSKENKYLA  1991 KPTIEN SP 0.6 KM 1989 0.1 MYRSKYLA 1990 0.6 
1991 0.4 
4926 	PT 11821 1994 SRTIEN RP+SOP 7.0 KM KUST.ARVIO  3.2 PUKKILA-JUORNAANKYLA  1998 1994 0.4 MYRSKYLA 	PUKKILA 1995 0.9 
JAA 1.9 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 0.1 0.6 	0.4 0.0 0.0 1.0 	0.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
55 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA HXNTSAL KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET  MXXRX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK 4J4j(/V RAHOITUS 
0102 VT 4 1979 OHIKUU<UTIE  9.0 KM KUST.ARVIO 52.3 
MXWTSRLAN OHITUS 1982 KXYTETrY  49.6 MXNTSALX 1989 2.7 pääll. 
0017 VT 4 1981 MOL-TIEN RAK 13.6 KM KUST.ARVIO 99.7 LEVANTO-VILJAHIEMI  1985 KXYTETTY 93.9 
ORIMATTILA 	MXNTSXLA  1989 5.8 pääli. 
0012 VT 4 1982 MOL-TIEN RAK 13.8 KM KUST.ARVIO 88.1 MXNTSXLI P-LEVANTO 1985 KXYTET1'Y 81.1 
MXNTSXL 1989 7.0 pääll. 
0109 VT 4 1984 MOL-TIEN RAK 18.8 KM KUSTJtRVIO 135.0 0.1 ANXS-MXNTSXLA  1988 KXYTETTY  118.2 0.1 	viim. MXNTSXLX 	JXRVENPAP 1989 7.3 työt TUUSULA 1991 9.5 pääli. 
0128 MT 140 	MT 149 1991 TASOLIITT PAR 5 KPL KUST.ARVIO 9.7 
MT 147 1991 KEV [.11K VYLX 3.8 KM 1991 9.7 
MXNTSLAN LIIKENNETURV.JARJ. KPTIEN SP 1.0 KM 
MXNTSALA KEV [.11K VXYL 2.0 KM 
KEV [.11K ERITA I KPL 
KEV [.11K V?YLX 0.7 KM 
0124 KT SS 1995 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO  15.0 
KT 53/MT 140 ERITASO 1996 1995 8.8 
MANTSALX JAA 6.2 
0140 VT 4 1995 MOL -> MO 52.3 KM KUST.ARVIO 207.5 JARVENPAA-VILJANIEMI LXXNINR. 	1998 1995 3.0 JARVENPAX 	MANTSALA JAA 204.5 ORIMATTILA  
1087 VT 4 1989 TIEKOHOAN PAR 3.9 KM KUST.ARVIO 5.5 JXRVENPAA-HPR LISXRAMPIT  1989 1989 1.6 MANTSALX 	ORIMATTILA  JAA 3.9 SIPOO JARVENPAX 
2010 PT 11707 1990 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 3.2 ALIKARTANON SILTA U-765 1990 ÖSTIEN RP+LEV  0.2 KM 1990 3.2 }4XNTSALX 
2045 PT 11794 1991 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 0.9 JOKISILTA U-iSO 1991 ÖSTIEN RP 0.1 KM 1991 0.9 
M ANTS A LX 
2009 PT 11715 1995 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 1.4 KALKINKOSKEN SILTA U-654 1995 SRTIEN RP+PAXL 0.3 KM 1995 1.4 MANTS ALA 
3125 MT 145 1994 KEV LIIK VXYLX  3.5 KM KUST.ARVIO  3.8 SEPANMAKI-MXNTSXLA JKP/SP 1994 KPTIEN SP 1.0 KM 1994 3.8 MiNTS ALA 
4937 PT 11624 1985 SRTIEN RP+PAXL  5.8 KM KUST.ARVIO 2.8 
KERAVANJARVI-OHKOLA  1992 KAYTETTY 0.4 MXNTSXLX 1989 0.2 
1990 1.1 
1991 1.0 
1992 0.1 
4933 PT 11763 1986 SRTIEN RP+SOP  11.5 KM KUST.ARVIO 3.4 SXXKSJARVI-TORPPI  1989 KAYTETTY  2.7 MANTSXLX 	PUKKILA 1989 0.7 
56 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA MIWTSXLA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MXXRA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
4930 PT 11731 1991 SRTIEN RP+PAAL  7.4 KM KUST.ARVIO 3.5 
LUKKO-KAUKALAMPI  1995 1991 0.2 
MANTSALX 1992 1.0 
1993 1.1 
1994 0.9 
1995 0.3 
4932 PT 11733 1994 SRTIEN RP+SOP 9.0 KM KUST.ARVIO 3.5 NUMMINEN-ONKIMAA 1999 1994 0.3 MINTSALX 1995 0.1 
JAX 3.1 
4931 PT 11717 1994 SRTIEN RP+SOP  3.0 KM KUST.ARVIO 1.4 HAITOSTEN PT 1997 1994 0.2 MANTSXLA 1995 1.0 
JAA 0.2 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 25.3 4.3 	21.3 1.1 1.1 5.2 	14.6 
JOSTA ULKOPUOt.ISEtLA RAHOITIJKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA NUMMI-PUSULA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK  TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0105 VT 1 1993 KPTIEN SP 14.0 KM KUST.ARVIO 82.1 
LOHJANHARJU-TPR LIIK.TURV.JARJ  1995 KPTIEN SP 14.0 KM 1993 12.0 
NUMMI-PUSULA 	LOHJAN KUNTA ERITASOLIITT 1 KPL 1994 40.0 
VIHTI TASOLIITT PAR 4 KPL 1995 26.1 
YKSTIEN JARJ  4.0 KM JAA 4.0 
TASOLII 	PAR 4 KPL 
2034 MT 1253 	MT 125 1991 SRTIEN SP+PXAL  0.9 KM KUST.ARVIO 4.1 
KRAAMIN SILTA U-26 1991 SRTIEN RP+PAAL  0.9 KM 1991 1.1 
NUMMI-PUSULA SILLAN UUSIMIN 1 KPL JAA 3.0 
KPTIEN RP 0.1 KM 
2058 MT 1282 1994 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 0.8 
KARISJARVEN SILTA U-224 1994 KPTIEN RP 0.1 KM 1994 0.8 
NUM}4I-PUSULA 
3078 MT 127 1988 KEV LIIK VAYLA  2.5 KM KUST.ARVIO 4.0 
PUSULAN JKP 1989 TASOLIIF PAR 2 KPL KAYTETTY  0.2 
NUMMI-PUSULA 1989 3.8 
4882 MT 1271 1985 SRTIEN RP+PAXL  8.0 KM KUST.ARVIO  3.6 
KOISJARVI-SUOMELA  1989 KAYTETTY 2.3 
NUMMI-PUSULA 1989 0.8 
JAA 0.5 
4885 MT 1253 1990 SRTIEN RP+PAXL  5.8 KM KUST.ARVIO 2.8 
TIENRISTI-JAT'roLA 1991 KAYTETTY  0.9 
NUMMI-PUSULA 1990 0.9 
1991 1.0 
4886 MT 1270 1992 SRTIEN.RP+PAAL  6.0 MM KUST.ARVIO  1.9 
PUSULA-KAUKELA 1994 1992 0.8 
NUMMI-PUSULA  1993 0.8 
1994 0.3 
4884 PT 	11101 1994 SRTIEN RP+SOP  3.0 KM KUST.ARVIO 0.6 
SIERLAN PT SOP 1997 1994 0.4 
NUMMI-PUSULA  JAA 0.2 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA  4.6 0.9 	2.1 0.8 12.8 41.6 	26.1 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I K E N P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA NiJRMIJARVI KUSTANNIJSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MXXRX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
0101 VT 3 1988 MO-TIEN RAK 16.5 KM KUST.ARVIO 291.3 1.1 
KEIMOLA - KARHUNKORPI 1992 KXYTETTY  6.7 
VANTAA 	NURMIJARVI 1989 88.7 1.1 
1990 98.0 
1991 69.0 
1992 20.0 
1994 8.9 
0103 VT 3 1988 MO-TIEN RAK 19.0 KM KUST.ARVIO 356.8 
KARHUNKORPI-HPR  1992 KAYTETY 2.0 
HYVINKAX 	NURMIJARVI 1989 42.4 
1990 89.0 
1991 93.0 
1992 90.0 
1993 18.0 
1994 22.4 
0068 VT 3 1988 ERITASOLIITI' 1 KPL KUST.ARVIO 35.5 
HIRVIHAUDAN LIITTYMA  1990 KAYTETTY 6.0 
NURMIJXRVI 1989 17.7 
1990 6.5 
1991 1.6 
1994 3.7 
0009 MT 139 1992 KEV LIIK VXYLX 7.5 KM KUST.ARVIO 12.0 0.2 
NtJRMIJARVI-NAHKELA  1993 KEV Lilk ERITA 3 KPL 1992 2.0 0.2 
TUUSULA 	NURMIJARVI KPTIEN BP 1.4 KM 1993 10.0 
0071 MT 130 	PT 11423 1993 KPTIEH RP 2.0 KM KUST.ARVIO 41.3 
KLAUKKALAN LIIKENNETURV.JARJ. 	1995 ERITASOLIIT1' 1 KPL 1993 8.0 
NURMIJARVI KEV LIIK VAYLA  3.3 KM 1994 25.0 
KEV LIIK ERITA  5 KPL 1995 8.3 
TASOLIIT PAR 	4 KPL 
SILLAN UUSIMIN 1 KPL 
TIEVALAISTUS 	3.0 KM 
KPTIEN SP 	1.0 KM 
0072 PT 11345 
KLAUKKALA-LEPSXMX JKP 
NURMIJ ARV I 
2006 PT 11419 
SUONOJAN SILTA U-896 
 NURMIJARVI  
2059 MT 1132  
JOKIHAEN SILTA U-1132 
 NURMIJARVI  
3028 MT 131 	PT 11437 
PT 11439 
 HEIKKARI-NUMMENSYRJA JKP 
NURMIJARVI  
3079 MT 131 
RAJAMAKI-KIVIMAKI JKP 
NURMIJARVI  
1993 KEV LIIK VAYLA 8.5 KM KUST.ARVIO 12.9 
1994 TIEVALAISTUS  8.0 KM 1993 4.0 
1994 8.9 
1991 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 0.8 
1991 ÖSTIEN RP 0.3 KM 1991 0.8 
1995 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 1.5 
1995 SRTIEH RP 0.2 KM 1995 1.5 
1990 TASOLIIT 	PAR 2 KPL KUST.ARVIO 4.9 
1991 KEV LIIK VAYLA 2.2 KM 1990 0.9 
KPTIEN KEV RP 1.8 KM 1991 4.0 
KPTIEN SP 0.3 KM 
KPTIEN RP 0.1 KM 
YKSTIEN JARJ  0.3 KM 
1992 KEV LIIK VAYLA  2.8 KM KUST.ARVIO 2.0 
1992 KEV LIIK VAYLA  1.0 KM 1992 2.0 
0.5 
0.5 
58 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I 0 F 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA NURMIJXRVI KUSTANNTJSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALI( TOIMENPITEET MARX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMX/V RAHOITUS 
3019 MT 137 1992 TIEVALAISTUS  1.5 KM KUST.ARVIO 0.2 
NUKARI I - NUKARI II VALAISU  1992 1992 0.2 
NIJRMIJXRVI  
3006 MT 139 1993 TIEVALAISTUS  10.0 KM KUST.ARVIO 1.7 
NURMIJXRVI-HYRYLA VALAISU  1993 1993 1.7 TUUSULA 	NURMIJRVI 
3114 MT 1324 1993 KEV LIII< VAYLA  1.5 KM KUST.ARVIO 1.6 SYRJALAN JKP 1993 1993 1.6 NURMIJARVI 
3082 MT 130 1995 KEV LIIK VAYLA  2.2 KM KUST.ARVIO 2.7 RYKAN JKP  1995 KEV LIIK FRITA 1 KPL 1995 2.7 NURMIJARVI 
3084 MT 130 1995 KEV LIIK VAYLA  2.2 KM KUST.ARVIO 2.8 PERTI'ULAN JKP 1995 KEV LIIK FRITA 1 KPL 1995 2.8 NURMIJARVI 
4904 PT 11345 1987 SRTIEN RP+PAAL 7.1 KM KUST.ARVIO 4.3 
LEPSAHA -PERTTULA  1990 KAYTETTY 2.6 NURMIJARVI 1989 1.5 
1990 	0.2 
1987 	SRTIEN RP+PAAL 	4.0 Kl4 KUST.ARVIO 2.0 
1994 KAYTETTY  0.1 
1992 0.1 
1993 1.0 
1994 0.8 
1989 	SRTIEN RP+SOP 	2.0 KM KUST.ARVIO 0.4 
SOP 1989 1989 0.4 
1990 	SRTIEN RP+SOP 	8.3 KM 	KUST.ARVIO 	2.9 
1993 1990 	0.8 
1991 1.1 
1992 0.9 
1993 	0.1 
1994 	SRTIEN RP+SOP 	9.0 KM 	KUST.ARVIO 	3.0 
1997 1994 	0.2 
1995 1.0 
JAR 1.8 
	
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
150.7 	195.4 	169.5 	115.2 	44.4 	69.9 	16.3 
1.1 	0.0 	0.5 	0.2 	0.0 	0.0 	0.0 
4909 PT 11433 
METS AKYLAN PT 
 HURMIJXRVI  
4910 PT 11473  
KYLMAOJAN PT 
 NURMIJARVI  
4901 PT 11489  
RANTAKULMAN PT 
 NURMIJARVI 	HYVINKAR 
4906 PT 11436  
KYLAJOEN PT 
 NURMIJARVI  
YHTEENSA 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
59 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H 3 E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA ORIMATTILA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALi< TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0017 VT 4 1981 MOL-TIEN RAK 13.6 KM KUST.ARVIO 99.7 
LEVANTO-VILJAWIEMI  1985 KAYTETTY 93.9 
ORIMATTILA 	MANTSXLA 1989 5.8 
0013 MT 167 1985 KPTIEN SP 15.0 KM KUST.ARVIO 24.5 
ORIMAT'rILA-RENKOMAKI  1987 KEV LIIK VAYLA  3.5 KM KÄYTETTY  21.0 
ORIMATTILA 1990 3.5 
0138 MT 1701 1994 SRTIEN RP+PXAL 8.2 KM KUST.ARVIO 7.5 
PYÖRÄHTALÄ-KUIVANTO 1994 1994 7.5 
ORIMATTILA  
0140 VT 4 1995 MOL -> MO 52.3 KM KUST.ARVIO 207.5 
JARVENPU-VILJAWIEMI LIÄNINR.  1998 1995 3.0 
JÄRVENPÄÄ 	MANTSÄLA JÄÄ 204.5 
ORIMATTILA 
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST  1988 UUDEN YHT RAK 47.0 KM KUST.ARVIO 17.4 
ORIMATTILA 	ASKOLA 2000 KÄYTET1'Y 0.7 
PORVOON MLK SIPOO 1989 1.3 
LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO  1990 2.5 
1991 2.9 
1992 2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 2.5 
1087 VT 4 1989 TIEKOMDAN PAR 3.9 KM KUST.ARVIO 5.5 
JXRVENPAA-HPR LISARAMPIT  1989 1989 1.6 MXNTSXLX 	ORIMATTILA  JAA 3.9 
SIPOO JÄRVENPÄÄ  
1097 MT 1631 1991 SRTIEN RP+PXXL  0.5 KM KUST.ARVIO 0.6 LUHTIKYLÄ-ORIMATTILA  1991 1991 0.6 
ORIMATTILA  
2046 PT 11851 1989 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 2.5 
JOKELAN SILTA U-919 1990 1989 0.3 
ORIMATTILA 1990 2.2 
2043 MT 2954 1991 STIEN KEV RP 0.5 KM KUST.ARVIO 1.4 
UUSISILTA U-434 1992 1991 0.3 
ORIMATTILA 1992 1.1 
3051 MT 167 1995 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO  1.3 
ORIMATTILAN LIIKENNEVALOT  1995 1995 1.3 
ORIMATTILA  
4941 PT 11806 1985 SRTIEN RP+SOP 5.0 KM KUST.ARVIO 1.9 
HENNA-HUNDANOJA  1999 KÄYTETTY  0.5 
ORIMATTILA  1995 0.1 
JAA 1.3 
4943 MT 1631 1985 SRTIEN RP+PXÄL  7.3 KM KUST.ARVIO 3.8 
LUHTIKYLA-TÖNNÖ 1990 KÄYTETTY  2.8 
ORIMATTILA 1989 0.5 
1990 0.5 
4945 PT 11857 1990 SRTIEN RP+PAXL  4.2 KM KUST.ARVIO 2.8 
PENNALA-LANKILA  1998 1990 0.3 
ORIMATTILA 1991 0.8 
1992 0.1 
JAA 1.6 
4948 HT 1701 1992 SRTIEN RP+PAAL  6.0 KM KUST ARVIO 3 	5 PYRXHTALÄ-KUIVANTO /2 1997 1992 0:3 ORIMATTILA  1993 0.8 
1994 0.8 
1995 0.8 
JAA 0.8 
4947 HT 2954 1992 SRTIEN RP+PXÄL  2.4 KM KUST.ARVIO 1.2 MARTI'ILA-HALvXLA 1998 1992 0.4 ORIMATTILA  
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1996 
YHTEENSÄ  9.5 9.0 	4.6 4.4 3.3 10.8 	7.7 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
pääll.  I 
pääli. I 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I 0 E 0 H J E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA PERNAJA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET  MAXAX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK HMK/V RAHOITUS 
0007 VT 7 1983 MOL-TIEN RAK 18.0 KM KUST.ARVIO 226.4 
RITA-KOSKENKYLA  1987 KEV LIIK VAYLA  2.0 KM KXYTETTY  207.7 
PORVOON MLK 	PERNAJA 1989 6.2 	pä11. 
1991 12.5 pä11. 
0046 VT 7 	MT 176 1987 OHIKULKUTIE 5.8 KM KUST.ARVIO 68.0 
LOVIISAN OHITUS  1989 YKSTIEN JXRJ  2.3 KM KAYTETY 28.0 
LOVIISA 	PERNAJA KPTIEN SP 1.0 MM 1989 27.8 
KPTIEN SP 0.5 KM 1990 6.5 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 1993 5.7 
TASOLIIT 	PAR 2 KPL 
KPTIEN SP 0.2 KM 
TIEVALAISTUS  1.0 MM 
0030 VT 6 1995 KPTIEN LEVENT 30.6 KM KUST.ARVIO 50.0 KOSKENK.-KPR LIIKTURV.JARJ/PAR  1997 1995 15.0 LAPINJXRVI 	LILJENDAL MX 35.0 
PERNAJA 
2052 MT 158 1990 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO  0.5 BRXNNBRON SILTA U-522 1990 1990 0.6 PERNAJA 
2016 PT 11912 1992 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO  0.9 
SKINNARBYN JOKISILTA U-761 1992 SRTIEN RP+PXXL  0.2 KM 1992 0.9 PERNAJA 
2055 PT 11877 1995 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 1.0 
KXRPPISUNDIN SILTA U-973 1995 ÖSTIEN RP 0.1 KM 1995 1.0 
PERNAJA 
3083 VT 7 	MT 170 1989 KEV EIIK VXYLX  6.7 KM KUST.ARVIO 4.1 PERNAJA-LOVIISA JKP + VALAISU 	1989 TIEVALAISTUS  4.5 KM 1989 4.1 
PERNAJA 	LOVIISA TIEVALAISTUS  1.4 KM 
TIEVALAISTUS  0.6 KM 
4913 MT 1762 1987 SRTIEN RP+PXXL  6.0 KM KUST.ARVIO 3.4 
SKINNARBYN KYLAKESKUSTA  1993 KXYTETTY 0.2 PERNAJA 1989 0.7 
1990 0.5 
1991 0.5 
1992 0.5 
1993 1.0 
4958 MT 158 1992 SRTIEN RP+PAXL  13.0 KM KUST.ARVIO 10.2 CAMMELBY-KABBÖLE  2003 1992 0.2 PERNAJA  1993 0.6 
1994 1.0 
1995 1.0 
JAA 7.4 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YNTEENSA 38.8 7.5 	13.0 1.6 7.3 1.0 	17.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
61 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA POHJA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK  TOIMENPITEET MXRX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0126 PT 11061 1991 UUDEN YHT RAK 1.9 KM KUST.ARVIO 12.1 
POHJA-8OtLSTAD 1992 SRTIEN SP+PflL  0.9 KM 1991 3.0 
POHJA 1992 9.1 
0134 MT 101 1994 REV LIIK VXYLP 2.6 KM KUST.ARVIO 9.1 POHJAN LIIKENNETURV.JXRJEST. 1995 REV LuR VXYLA 5.8 KM 1994 3.2 POHJA REV LIIK ERITA  3 KPL 1995 5.9 
REV LIIK ERITA  2 KPL 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 0.0 0.0 	3.0 9.1 0.0 3.2 	5.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA PORNAINEN KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK  TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK HNK/V RAHOITUS  
0016 MT 151 1987 SRTIEN RP+PXXL 9.0 KM KUST.ARVIO  16.0 
PORNAINENMONNINKYLA  1988 REV LIIK VAYLA  0.6 KM KAYTETTY  11.7 	viim. ASKOLA 	PORNAINEN TASOLIITT PAR 1 KPL 1989 4.3 työt 
0084 HT 1404 	MT 149 1991 SRTIEN SP+PAAL  4.8 KM KUST.ARVIO  33.7 
PT 11701 1993 UUDEN YHT RAK 4.7 KM 1991 3.2 JARVENPAX-PORNAINEN KPTIEN SP 3.5 KM 1992 17.5 
JARVENPAX 	PORNAINEN SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1993 13.0 
SIPOO KPTIEN SP 0.7 KM 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL 
KPTIEN SP 0.4 KM 
REV LIIK ERITA  1 KPL 
REV LIIK ERITA  1 KPL 
REV LIIK VAYLA  0.4 KM 
0097 MT 149 1995 KPTIEN RP+LEV 13.8 KM KUST.ARVIO  23.9 
NIRKILA-PORNAINEN  1996 KEV LIIK VXYLA  3.8 RH 1995 6.0 
SIPOO 	PORNAINEN JAA 17.9 
2026 MT 1493 1992 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO  1.2 
HALKIAN SILTA U-366 1992 KPTIEN RP 0.2 KM 1992 1.2 
PORNAINEN 
3076 MT 149 1988 REV LIIK VAYLA 2.6 KM KUST.ARVIO 2.8 
PORNAISTEN JKP  1989 KAYTETTY 0.9 
PORNAINEN 1989 1.9 
4817 PT 11743 1992 SRTIEN RP+SOP 1.5 KM KUST.ARVIO 0.8 
RANTALAN PT 1993 1992 0.4 
PORNAINEN 1993 0.4 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 6.2 0.0 	3.2 19.1 13.4 0.0 	6.0 
JOSTA ULKOPUOLISEtLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
U 11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 11111 111111 1111111  liii 1111111 1111111111 11111 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J C L M A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA PORVOO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. ALK TOIMENPITEET MXXRX KUSTANNUKSET 	JOSTA ULXOP 
HRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMXIV RAHOITUS  
1003 VT 7 1991 OPASTUS+PALVEL  0 KUST.ARVIO 4.3 
TATrARIHARJIJ-RITA VIITOITUS  1992 1991 2.0 HELSINKI 	SIPOO 1992 2.3 
PORVOON MLX 	PORVOO 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA  0.0 0.0 	2.0 2.3 0.0 0.0 	0.0 
JOSTA UL..KOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M C N P 1 D C 0 H J C L H A 	1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA PORVOON MLX KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALX  TOIMENPITEET MXXRX KUSTANNUKSET -- JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0007 VT 7 1983 MOL-TIEN RAK 18.0 KM KUST.ARVIO 226.4 RITA-KOSKENKYLA  1987 KEV LIIK VXYLA  2.0 KM KÄYTETTY 207.7 PORVOON MLX 	PERNAJA 1989 6.2 	pä11. 
1991 12.5 pääli. 
0132 MT 154 	PT 11775 1991 LAUT KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 32.0 XUGGSUHDIN SILTA 1993 KPTIEN SP 1.0 KM 1991 6.1 PORVOON MLX KPTIEN SP 1.0 KM 1992 21.9 
LCVXHD/PYS RAK 1 KPL 1993 4.0 
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST 1988 UUDEN YHT RAK 47.0 KM KUST.ARVIO 17.4 ORIMATTILA 	ASKOLA 2000 KÄYTETTY  0.7 PORVOON MLX 	SIPOO 1989 1.3 LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO  1990 2.5 
1991 2.9 
1992 2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 2.5 
1099 PT 11817 1990 SRTIEN RP+PXAL  0.3 KM KUST.ARVIO  0.4 ILOLA-TUORNAANKYLA  1990 1990 0.4 PORVOON MLX 
1003 VT 7 1991 OPASTIJS+PALVEL  0 KUST.ARVIO 4.3 TATTARIHARJU -RITA VIITOITUS  1992 1991 2.0 
HELSINKI 	SIPOO 1992 2.3 PORVOON MLX 	PORVOO 
2024 PT 11822 1992 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KUST.ARVIO 0.7 KIIALAN SILTA U-145 1992 KPTIEN RP 0.1 KM 1992 0.7 PORVOON MLX 
2056 PT 11739 1993 KPTIEN RP 0.1 KM KUST.ARVIO 1.0 SMAANGSIN SILTA U-700 1993 SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1993 1.0 PORVOON MLX 
3041 KT 55 1989 KEV LIIK ERITA  1 KPL KUST.ARVIO  1.1 TUORILAN JK-TUNNELI 1989 XCV LIIK VÄYLÄ 0.5 KM 1989 1.1 PORVOON MLX 
3104 MT 1601 	PT 11787 1993 KPTIEN SP 0.6 KM KIJST.ARVIO 1.3 KERKKOON TIEJÄRJESTELYT  1993 KPTIEN SP 0.1 KM 1993 1.3 PORVOON MLX 
4955 PT 11759 1985 SRTIEN RP+SOP 3.5 KM KUST.ARVIO 1.0 VALKJXRVEN PT 	SOP 1993 KAYTETrY  0.2 PORVOON MLX 1992 0.4 
1993 0.4 
4952 PT 11817 1986 ÖSTIEN RP 6.0 KM KUST.ARVIO 3.2 ILOLA-JUORNAANKYLX /2 1990 KÄYTETTY 2.3 PORVOON MLX 1989 0.7 
1990 0.2 
63 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L 14 A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA PORVOON MLX KUSTANNU5TASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK 1414K/V 	RAHOITUS 
4956 	PT 11773 1990 SRTIEN RP+PAXL  2.8 KM 	KUST.ARVIO 	2.0 TJUSTERYN PT 1992 1990 	0.6 PORVOON MLK 1991 1.0 
1992 0.4 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEEN$X  9.3 3.7 	24.5 28.2 9.2 	2.5 	2.5 
JOSTA ULXOPUOLISELLA RAHOITUKSELA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I 14 E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA PTJKKILA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAIRA 	KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNN?LT rÅJOV.r..IIx -- 	 - 	 -- - 	 1414K/V RAHOITUS 
1064 	MT 1633 1991 SSTIEN L.EVEN'T  1.2 KM 	KUST.ARVIO 0.9 SAVIJOEN MUTKAT 1991 1991 0.9 PUKKILA 
4933 	PT 11763 1986 SRTIEU RP+SOP  11.5 KM 	KUST.ARVIO 3.4 SAAKSJARVI-TORPPI  1989 KAYTETY 2.7 MINTSXLA 	PUKKILA 1989 0.7 
4925 	PT 11835 1q91 SRTIEN RP+SOP 5.0 KM 	KTJST.ARVIO 1.9 KANTELEN KYLPKESKUSTA 1993 1991 0.6 PUK1It..A 1992 1.0 
1993 0.3 
4926 	PT 11821 1994 SRTIEN RP+SOP 7.0 KM 	KUST.ARVIO 3.2 PUKKILA-JUORNAANKYLA  1998 1994 0.4 MYRSKYLA 	PUKKILA 1995 0.9 
JAA 1.9 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
Yl-ITEENSA 0.7 0.0 	1.5 1.0 0.3 	0.4 	0.9 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSEL.LA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
64 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I 0 E 0 H 3 E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA RUOTSINPYHTXX  KUSTANNUSTASO: TRIND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET MXXRX 	KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
1007 VT 7 1989 KPTIEN RP 1.5 KM 	KUST.ARVIO 9.8 TESJOEN SUORAN PARANTAMINEN  1991 TASOLIIT 	PAR 1 KPL 	1989 2.5 RUOTSINPYHTU  1990 5.9 
1991 1.4 
2017 PT 11953 1994 SILLAN UUSIMIN  1 KPL 	KUST.ARVIO 1.4 SUNDSBRON SILTA U-780 1994 SRTIEN RP+PUL  0.3 KM 	1994 1.4 RUOTSINPYHTA A 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEENSA  2.5 5.9 	1.4 0.0 0.0 	1.4 	0.0 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H 3 E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA SAMHATFI  KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI. KUNNAT LUOV.LIIK HHK/V 	RAHOITUS 
3089 MT 104 	MT 107 1995 REV LuR VAYLA 0.8 KM 	KUST.ARVIO 	2.6 SAM)4ATIN JKP  1995 KEV LuR VAYLA  2.4 KM 	1995 	2.6 SAMMATTI 
4888 PT 11091 1989 SRTIEN RP+PAXL  4.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.5 LOHILAMPI -SAMMATTI 1990 1990 	0.5 SAMMATTI 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YHTEENSA 0.0 0.5 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	2.6 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA SIPOO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0096 MT 149 	MT 152 1991 KPTIEN SP 1.7 KM KUST.ARVIO 8.6 PT 11701 1992 KEV LIIK VAYLA  2.5 KM 1991 1.5 NIKKILAN TIE- JA LIIK.TURV.J. KPTIEN SP 1.0 KM 1992 7.1 
SIPOO KEV LIIK VAYLA  1.2 KM 
KEV LIIK VAYLA  0.6 KM 
0084 MT 1404 	MT 149 1991 SRTIEN SP+PXXL  4.8 KM KUST.ARVIO 33.7 PT 11701 1993 UUDEN YHT RAK 4.7 KM 1991 3.2 JARVENPAX-PORNAINEN KPTIEN SP 3.5 KM 1992 17.5 JARVENPAX 	PORNAINEN SILLAN UUSIMIN  1 KPL 1993 13.0 SIPOO KPTIEN SP 0.7 KM 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL 
KPTIEN SP 0.4 KM 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 
KEV LIIK VAYLA  0.4 KM 
0139 MT 1533 	MT 170 1993 KPTIEN RP 4.0 KM KUST.ARVIO 15.3 PT 11687 1993 KEV LIIK VAYLA  6.0 KM 1993 15.3 ETELA-SIPOON LIIKENNETURV.JARJ KEV LIIK VAYLA 4.0 KM SIPOO KPTIEN SP 1.7 KM 
KEV LIIK VAYLA  2.0 KM 
TIEVALAISTUS  2.0 KM 
0005 PT 11697 1993 KEV LIIK VAYLA  8.3 KM KUSTARVIO 8.2 	2.1 KERAVA-SIPOO 1993 KPTIEN SP 2.5 KM 1993 8.2 2.1 SIPOO 	KERAVA KEV LIIK ERITA  1 KPL 
0097 MT 149 1995 KPTIEN RP ^LEV 13.8 KM KUST.ARVIO 23.9 NIKKILI-PORNAINEN 1996 KEV LIIK VAYLA 3.8 KM 1995 6.0 SIPOO 	PORNAINEN 
	
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST 1988 	UUDEN YHT RAK 47.0 KM  ORIMATTILA 	ASKOLA 	2000 
PORVOON HLK 	SIPOO 
LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO 
1001 VT 7 	 1988 	LEVXHD/PYS RAK 	1 KPL 
SIPOONLAHDEN LEVAHDYSALUE 	1989 
S IPOO 
1019 PT 11679 	 1989 	SRTIEN SP+PAXL 	0.6 KM HINDSBYN PT:N PARANTAMINEN 	1989 
S IPOO 
1087 VT 4 1989 	TIEKOHDAN PAR 	3.9 KM 
JARVENPAX-HPR LISARAMPIT 	1989 
MANTSXLI 	ORIMATTILA 
SIPOO 	 JARVENPA1i 
1003 VT 7 1991 	OPASTUS+PALVEL 	0 TATTARIHARJU-RITA VIITOITUS 	1992 
HELSINKI 	SIPOO 
PORVOON MLK 	PORVOO 
1091 PT 11675 
	 1994 	SRTIEN SP+PAXL 	1.0 KM 	KUST.ARVIO 	1.4 
IMMERSBYN PT:N SIIRTO 
	
1994 1994 	 1.4 
SIPOO 
2028 MT 1533 
	 1989 	KPTIEN SP 	0.5 KM 	KUST.ARVIO 	3.5 
KALKKIRANNAN LAITURI 	 1989 	TIELAITURI 1 KPL 	1989 	3.5 
SIPOO 
2065 MT 1493 
	 1993 	SILLAN PARANT 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	0.3 OMKOLANJOEN SILTA U-364 	1993 1993 	0.3 
SIPOO 
2018 MT 170 
	 1993 	SILLAN UUSIMIN 	1 KPL 	KUST.ARVIO 	1.1 
PERSBXCKIN SILTA tJ -73 
	
1993 1993 	 1.1 
SIPOO 
JA A 	 17.9 
KUST. ARVIO 	17.4 
KAYTETTY 0.7 
1989 	1.3 
1990 2.5 
1991 2.9 
1992 
	 2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 	2.5 
KUST. ARVIO 	4.7 
K XYTETY 0.9 
1989 	3.6 
1990 0.2 
KUST. ARVIO 	1.3 	0.5 
1989 	1.1 0.5 
1990 0.2 
KUST. ARVIO 	5.5 
1989 	1.6 
JA A 3.9 
KUST.ARVIO 	4.3 
1991 	2.0 
1992 2.3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I 14 E H P I D E 0 H 3 E L M A 	1989-1995 20.11.1989 CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA SIPOO KUSTANNUSTASO: TR-IND.  0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
WRO TIE, NIMI, KUNNAT  LUOV.LIIK 1414K/V RAHOITUS 
2027 MT 170 1993 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO  1.2 
8LE8CKIN SILTA U-74 1993 1993 1.2 
SIPOO 
2008 MT 170 1993 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 1.1 
KRABBACKIN SILTA U-70 1993 1993 1.1 
S IPOO 
202$ MT 170 1993 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 1.1 
KVARNBACKIN SILTA U-72 1993 1993 1.1 
SIPOO 
2053 PT 11737 1995 SILLAN UUSIMIN 1 KPL KUST.ARVIO 1.0 
HERZBYN SILTA U-639 1995 SRTIEN SP+PXXL  0.2 KM 1995 1.0 
SIPOO 
4812 PT 11694 1985 SRTIEN SP+PXL  9.0 KM KUST.ARVIO 2.8 
SIPOO-BOX 1990 KAYTETTY 1.4 
SIPOO 1989 1.0 
1990 0.4 
4811 PT 11687 1986 SRTIEN RP+PXL  1.9 KM KUST.ARVIO 1.8 
ERIKSNXSIN PAIKALLISTIE  1989 KYTETI'Y  1.6 
SIPOO 1989 0.2 
4818 MT 170 1986 KPTIEN RP 0.1 KM KUST.ARVIO 0.8 
VIISTÖTILAT+ LINJA-AUTOPYSXKIT 1995 KAYTETTY  0.1 
SIPOO 1989 0.1 
1990 0.1 
1991 0.1 
1992 0.1 
1993 0.1 
1994 0.1 
1995 0.1 
4813 MT 1491 1988 SRTIEN RP+SOP 6.2 KM KUST.ARVIO 1.3 
ANTTILA-LINNANPELTO 1991 KAYTETTY 0.3 
SIPOO 1989 0.3 
1990 0.3 
1991 0.4 
4835 PT 11576 1990 KPTIEN RP 4.5 KM KUST.ARVIO 1.8 
SVARTBÖLE-KUNINKAAN14AKI  1992 1990 0.6 
SIPOC 1991 0.6 
1992 0.6 
4816 PT 11675 1991 SRTIEN RP+SOP 6.6 KM KUST.ARVIO 3.0 
IMMERSBYN PT 1995 1991 0.6 
SIPOC 1992 0.6 
1993 0.6 
1994 0.6 
1995 0.6 
4815 PT 11695 1991 SRTIEN RP+PAXL  7.7 KM KUST.ARVIO 4.4 
KASKELA-SOTAKYLA 1994 1991 0.8 
SIPOO 	KERAVA 1992 1.0 
1993 1.0 
1994 1.0 
JAA 0.6 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 12.7 4.4 	12.2 31.8 45.5 5.6 	10.3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.5 0.0 	0.0 0.0 2.1 0.0 	0.0 
TIE- JAVESIRAKENNUSt.AITOS T 0 I H E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA SIUNTIO KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET  MXARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK M}.fK/V RAHOITUS 
0042 MT 113 1988 ÖSTIEN RP+t..EV  7.5 KM KUST.ARVIO 22.4 
SOLVIK-SIUNTIO 1993 KXYTETTY  0.8 
SIUNTIO 	KIRKKONUHMI 1992 2.0 
1993 19.6 
0062 MT 115 1991 KPTIEN RP+LEV  1.0 KM KUST.ARVIO 12.9 
SIUNTION AS. RT:N ERITASO  1992 KEV LIIK VAYLI  2.4 KM 1991 11.1 
SIUNTIO RAUTAT ERITASO 1 KPL 1992 1.8 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 
1020 YKSITYISTEIDEN KUNTOONPANOKUST 1988 UUDEN YHT RAK 47.0 KM KUST.ARVIO  17.4 
ORIMATI'ILA 	ASKOLA 2000 KXYTETY 0.7 
PORVOON MLK 	SIPOO 1989 1.3 
LOHJAN KUNTA 	SIUNTIO 1990 2.5 
1991 2.9 
1992 2.5 
1993 2.5 
1994 2.5 
1995 2.5 
3021 PT 11129 	PT 11141 1987 RAUTAT ERITASO 1 KPL KUST.ARVIO 5.1 
PT 11175 1989 RAUTAT ERITASO  1 KPL KAYTETY? 3.8 
RANTARADAN ERITASOT RAUTAT ERITASO  1 KPL 1989 1.3 
SIUNTIO 	INKOO 
3031 HT 116 	MT 113 1993 KEV LIIK VAYLA 1.0 KM KUST.ARVIO 1.9 
HT 115 PT 11171 1993 KPTIEN LEVENT 1.0 KM 1993 1.9 
SIUNTION KK:N JKP KEV LIIK VAYLA  0.2 KM 
SIUNTIO KEV LIIK VAYLA  0.1 KM 
4982 PT 11171 1989 SRTIEN RP+SOP 1.7 KM KUST.ARVIO  0.4 
SVARTSACK-SIUNTIO KK SOP 1989 1989 0.4 
SIUNTIO 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSÄ 3.0 2.5 	14.0 6.3 24.0 2.5 	2.5 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H 3 E L H A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: UUSIMAA KUNTA TAMMISAARI KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK TOIMENPITEET  MXXR KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK - MMK/V RAHOITUS 
0036 KT 53 	PT 11007 1994 KPTIEN SP 22.7 KM KUST.ARVIO 71.8 
HAI4KO-SKOGBY 1996 KEV LIIK VXYLX  7.2 KM 1994 10.0 HANKO TAMHISAARI  UUDEN YHT RAK 0.7 KM 1995 35.0 
KPTIEN SP 2.6 KM JXX 26.8 
KPTIEN SP 1.0 MM 
TASOLIIT 	PAR 1 KPL 
0104 PT 11039 1995 LAUT KORV SILL 1 KPL KUST.ARVIO 41.3 SKALDÖN SILTA 1996 UUDEN YHT RAK 1.1 KM 1995 8.8 TAMMISAARI JAA 32.5 
1086 PT 11055 1993 KPTIEN SP 1.7 KM KUST.ARVIO  2.7 HORSBACKIN PT:N SIIRTO 1993 1993 2.7 TAMMISAARI 
2032 PT 11053 1987 TIELAITURI 1 KPL KUST.ARVIO 2.3 RSUNDIN LAITURI 1988 SRTIEN RP+PAAL  0.2 KM KAYTETTY  2.2 TAMMISAARI  1989 0.1 
2007 PT 11044 1991 ÖSTIEN RP 0.0 KM KUST.ARVIO 0.8 SKALDÖN LAITURI  1991 TIELAITURI 1 KPL 1991 0.8 TAMMISAARI  
2060 PT 11039 1993 SILLAN PARANT  1 KPL KUST.ARVIO  0.3 KNIPNASIN SILTA U-947 1993 1993 0.3 TAMMISAARI  
3034 PT 11057 1989 RAUTATRIST PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.6 RAASEPORI-BAGGBY RT.TL. 1989 1989 0.6 TAMMISAARI 
3058 KT 53 1990 TIEVALAISTUS  2.8 KM KUST.ARVIO 0.3 TAMMISAARI-DRAGSVIK VALAISU 1990 1990 0.3 TAMMISAARI 
3040 KT 53 1991 TIEVALAISTUS  4.0 KM KUST.ARVIO  0.5 DRAGSVIK-HORSEBACK PTH VALAISU 1991 1991 0.5 TAMMISAARI  
3127 MT 53 1993 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.6 DRAGSV.-RAASEP. LIIrr. VX.TIL.  1993 TASOLIITT PAR 1 KPL 1993 0.6 TAMMISAARI TASOLIITT PAR 1 KPL 
3118 MT 110 1995 SRTIEN RP+PXAL  6.0 KM KUST.ARVIO 4.3 SNAPPERTUNA-INKOO RP 1995 1995 4.3 TAMMISAARI  
4855 MT 1103 1988 SRTIEN RP+PAXL  1.0 KM KUST.ARVIO  0.6 KARJAA-ANTBY 1991 KAYTETTY 0.2 KARJAA 	TAMMISAARI 1990 0.2 
1991 0.2 
4899 PT 11047 1989 SRTIEN RP+SOP  4.0 KM KUST.ARVIO 0.4 VASTERVIK-BROKARLS PT 	SOP 1989 1989 0.4 TAMI4ISAARI  
4994 PT 11049 1989 SRTIEN RP+SOP 3.0 KM KUST.ARVIO 0.4 
NORRBY-BOXBY 	SOP 1989 1989 0.4 
TAMMISAARI  
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YHTEENSA 1.5 0.5 	1.5 0.0 3.6 10.0 	48.1 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA  0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
viime is- 
te ly 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I H E H P 1 D E 0 H J E L H A 1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA TENHOLA KUSTANNUSTASO: TR-IHD. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MXARA KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
2041 	MT 1011 1988 SIlLAN UUSIMIN 1 KPL 	KUST.ARVIO 2.3 BLEN SILTA U-159 1989 SRTIEN RP+PAAL  0.3 KM KXYTET'FY 1.4 TENHOLA 1989 0.9 
2011 	PT 11001 1989 TIELAITURI 1 KPL 	KUST.ARVIO 0.8 PADVAN LAITURI 1989 SRTIEN RP+PAAL 0.1 KM 1989 0.8 TENHOLA 
4892 	MT 100 1990 SRTIEN RP+PXXL  4.0 KM KUST.ARVIO 1.1 TENHOLA-BROMARV 1991 1990 0.6 TENHOLA 1991 0.5 
4991 	PT 11023 1992 SRTIEN RP+SOP 6.5 KM KUST.ARVIO 1.3 PRASTKULLA-NITLAX SOP 1993 1992 0.9 TENHOLA 1993 0.4 
4993 	PT 11025 1993 SRTIEN RP+SOP 7.0 KM KUST.ARVIO 1.5 INGVALSBY-PRXSTKULLA SOP 1995 1993 0.4 TENHOLA 1994 0.6 
1995 0.5 
1989 1990 	1991 1992 1993 	1994 	1995 
YWI'EENSX 1.6 0.6 	0.5 0.9 0.8 	0.6 	0.5 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 	0.0 	0.0 
TIE-JAVESIRAKENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELMA  1989-1995 	20.11.1989 	CA PIIRI: 	UUSIMAA KUNTA TUUSULA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET MAAR KUSTANNUKSET 	JOSTA ULKOP NRO 	TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0006 	MT 152 1984 UUDEN YHT RAK 4.1 KM KUST.ARVIO 41.9 	3.8 MAANTIEKYLA -KORSO 1986 KEV LIIK VAYLA  4.1 KM KAYTETTY  40.4 3.8 VANTAA 	TUUSULA 1992 1.5 pääli. 
0109 	VT 4 1984 MOL-TIEN RAK 18.8 KM KUST.ARVIO  135.0 	0.1 ANAS-MAHTSALA  1988 KAYTErry 118.2 0.1 	vijm. MANTSXLA 	JARVENPAX 1989 7.3 	 työt TUUSULA 1991 9.5 pääfl.. 
0107 	MT 137 	MT 152 1990 2 KAIS->4 KAIS 7.0 KM KUST.ARVIO 390.5 	15.9 PT 11589 PT 11463 1994 MO-TIEN RAK 3.9 KM 1990 4.0 VALKOISENLAHTEENTIE-HYRYLA KEV LIIK VAYLA  12.0 KM 1991 77.0 TUUSULA 	VANTAA ERITASOLIITT 3 KPL 1992 90.0 	15.9 MO-TIEN RAK 1.5 KM 1993 111.0 OHIKULKUTIE 4.0 KM 1994 84.0 UUDEN YHT RAK 0.9 KM 1995 15.7 KEV LuR VAYLA  4.0 KM JAA 8.8 KEV LIIK ERITA  27 KPL 
UUDEN YHT RAK 0.2 KM 
KEV LIIK ERITA  3 KPL 
KPTIEN SP 4.0 KM 
YKSTIEN JARJ  4.5 KM 
KPTIEN SP 5.0 KM 
KPTIEN SP 1.9 KM 
KEV LIIK VAYLA  4.0 KM 
KEV LIIK VAYLA  3.5 KM 
KEV LIIK VAYLA  2.2 KM 
KEV LIIK ERITA  3 KPL 
KEV LIIK VAYLA  5.0 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
YRSTIEN JARJ 1.5 KM 
LISAKAIST. RAK 0.4 KM 
REV LIIK ERITA  1 KPL 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
REV LIIK VAYLA 0.3 KM 
LISAKAIST. RAK 0.1 KM 
70 
TIE- JA 
VESIRAKENNUSLAITOS  
T 0 I H E H P I D E 0 H J E L H A 1989-1995 	
20.11.1989 
CA 
PIIRI: 	
UUSIMAA 
KUNTA TUUSULA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 
 
0128 
HANKE HANKKEEN NIMI 
RAK.ALK TOIMENPITEET 
MURX 
KUSTANNUKSET 
JOSTA ULKOP 
NRO 
TIE, NIMI, 
KUNNAT 
LUOV.LIIK MMK/V 
RAHOITUS 
0009 MT 139 
1992 
KEV LIIK VYLX  7.5 KM 
KUST.ARVIO 12.0 
0.2 
NURMIJXRVI-NAHKELA  
1993 KEV LIIK ERITA 
3 KPL 
1992 2.0 
0.2 
TUUSULA 	
NURMIJPRVI KPTIEN SP 
1.4 KM 
1993 10.0 
0024 MT 142 
1993 KPTIEN SP 1.3 
KM KUST.ARVIO 
12.0 
JOKELAN 
AS. LIIKENNETURVJARJ.  1994 KEV LIIK ERITA  
1 KPL 1993 
2.0 
TUUSULA 
KEV LIIK VXYLX  0.8 KM 
1994 10.0 
0035 
PT 11605 	MT 142 
1994 RAUTAT ERITASO 
1 KPL KUST.ARVIO 
26.0 
9.0 
NUPPULINNAN RT:N ETASO 
 1995 KPTIEN SP 
1.0 KM 1994 
8.2 
1.6 
TUUSULA KEV LIIK VAYLA 
 
1.0 KM 
1995 17.8 
7.4 
KEV LIIK VAYLI  0.2 
KM 
3094 
MT 1403 
1991 KEV LIIK VAYLA  5.0 KM 
KUST.ARVIO 3.6 
JOKELA-KAUKAS  
1991 
KPTIEN LEVENT 
0.2 KM 
1991 3.6 
HYVIN1CAX 	
TUUSULA 
309 	MT 137 
RUSUTJARVI-JXNIKSENL. PTH JKP 
 TUUSULA  
3122 PT 11591 	MT 137 
PAIJALA-RUSKELA  
TUUSULA 
3006 MT 139 
NURMIJRVI-HYRYLX VALAISU 
 TUUSULA 	
NIJRMIJARVI 
3109 MT 145 
NUMMENKYLA-KELLOKOSKI JKP 
JIRVENPRI 	
TUUSULA 
3015 PT 11511 
PERTUN PAIKALLISTIE 
 TUUSULA  
1992 
KEV LIIK VAYL 2.2 KM 
KUST.ARVIO 2.2 
1992 KEV LIIK ERITA  1 KPL 
1992 2.2 
1992 KPTIEN SP 1.5 KM KUST.ARVIO 3.7 
1992 TIEVALAISTUS  3.1 KM 1992 
1.9 
TASOLIITT PAR 
1 
KPL 
1993 1.8 
1993 
TIEVALAISTUS  10.0 KM 
KUST.ARVIO 
1.7 
1993 
1993 1.7 
1993 	KEV LIIK VXYL 
	2.0 KM 
	
KUST.ARVIO 	
1.3 
1993 
1993 	
1.3 
1993 	
KPTIEN RP 	1.1 KM 
	
KUST.ARVIO 	
4.8 
1994 	
KEV LIIK VXYL 	1.4 KM 
	
1993 	1.2 
KEV LIIK VAYLA 
	
0.8 KM 
	
1994 3.6 
KPTIEN SP 	0.3 KM 
4829 	
LA-PYSAKIT 
1986 KPTIEN RP 
0.2 KM KUST.ARVIO 1.0 
TUUSULA 
1995 
KAYTETTY  0.3 
1989 0.1 
1990 0.1 
1991 0.1 
1992 0.1 
1993 0.1 
1994 
0.1 
1995 
0.1 
4828 	
PT 11617 
1987 
SRTIEN RP+PXAL  5.8 KM 
KUST.ARVIO 
3.5 
NIITTYKULMAN PT 
1991 SILLAN UUSIMIN  1 KPL KXYTETTY  1.2 
TUUSULA 
KEV LIIK VAYLA  0.4 KM 1989 1.0 
1990 1.0 
1991 0.3 
1989 
1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YMTEENSA 
8.4 
5.1 	
90.5 
97.7 
129.1 105.9 	
33.6 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 
 
0.0 
0.0 	0.0 16.1 0.0 1.6 	7.4 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 I M E N P I D E 0 H J E L M A 1989-1995 	20.11.1989 CA PIIRI: UUSIMAA 	KUNTA VANTAA KUSTANNUSTASO: TR-IND. 0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK. ALK TOIMENPITEET  MXXRX KUSTANNUKSET TOSTA ULKOP NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0006 MT 152 1984 UUDEN YHT RAK 4.1 KM KUST.ARVIO  41.9 3.8 HAAWTIEKYL -KORSO 1986 KEV LIIK VAYLA  4.1 KM KAYTETTY 40.4 3.8 VANTAA 	TUUSULA 1992 1.5 pä11. 
0100 VT 3 1985 MO-TIEN RAK 8.0 KM KUST.ARVIO 245.4 3.3 VANTAANKOSKI-KEIMOLA  1988 KAYTETY  221.6 3.3 vjjm. VANTAA 1989 9.6 työt 
1991 14.2 pääl]., 
0057 MT 137 1987 ERITASOLIITT 1 KPL KUST.ARVIO 30.6 9.0 TAMMISTON ET.ERITASOLIITrYMX  1988 KX''rrr' 29.1 8.4 viim. VANTAA 1989 1.5 0.6 työt 
001 VT 3 1988 HO-TIEN RAK 16.5 KM KUST.ARVIO 291.3 1.1 KEIMOLA - KARHUNKORPI 1992 KAYTETTY  6.7 VANTAA 	WLJRHIJP.RVI  1989 88.7 1.1 
1990 98.0 
1991 69.0 
1992 20.0 
1994 8.9 
0073 MT 137 1988 MO-TIEN RAK 3.0 KM KUSTARVIO 173.3 22.9 TA)4MISTO-VALKOISENLAHTEENTIE  1991 KAYTETTY  1.0 VANTAA 1989 65.6 9.4 
1990 78.0 9.2 
1991 14.0 4.3 
1993 14.7 
0054 KT 50 1989 2 KAIS->4 KAIS 5.1 KM KUST.ARVIO 326.3 19.9 TIRKURILA-HAKUNILA + ERITASO  1993 ERITASOLIITT 6 KPL 1989 4.3 VANTAA 	HELSINKI ERITASOLIITT 1 KPL 1990 80.0 5.4 2 KAIS->4 KAIS 1.7 Kl4 1991 95.0 9.0 ERITASOLIITT 1 KPL 1992 82.0 3.5 KEV LIII( ERITA  3 KPL 1993 55.0 2.0 KEV LIIK VYLA  2.0 KM 1995 10.0 
0107 MT 137 	HT 152 1990 2 KAIS->4 KAIS 7.0 KM KUST.ARVIO 390.5 15.9 PT 11589 PT 11463 1994 MO-TIEN RAK 3.9 KM 1990 4.0 VALKOISENLXHTEENTIE-HYRYLA KEV LIIK VYLA  12.0 KM 1991 77.0 TUUSULA 	VANTAA ERITASOLIITT 3 KPL 1992 90.0 15.9 MO-TIEN RAK 1.5 KM 1993 111.0 OHIKULKUTIE  4.0 KM 1994 84.0 UUDEN YHT RAK 0.9 KM 1995 15.7 KEV LIIK VAYLA  4.0 KM JAA 8.8 
KEV LIIK ERITA  27 KPL 
UUDEN YHT RAK 0.3 KM 
KEV LIIK ERITA 3 KPL 
KPTIEN SP 4.0 KM 
YKSTIEN JARJ  4.5 KM 
KPTIEN SP 5.0 KM 
KPTIEN SP 1.9 KM 
KEV LIIK VAYLA  4.0 KM 
KEV LIIK VAYLA  3.5 KM 
KEV LIIK VAYLA  2.2 KM 
KEV LIIK ERITA  3 KPL 
KEV L.IIK VAYLA 5.0 KM 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
YKSTIEN JARJ  1 . 5 KM 
LISAKAIST. RAK 0.4 KM 
KEV LIIK ERITA  1 KPL 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
TASOLIITT PAR 1 KPL 
KEV LIIM VAYLA 0.3 KM 
LISAKAIST. RAK 0.1 KM 
TASOLIIT PAR 	3 KPL 
OPASTUS+PALVEL 	0 
KUST.ARVIO 4.9 	0.7 
1989 1.7 0.2 
1990 3.2 	0.5 
RIJST.ARVIO 0.4 
1991 0.4 
TIE-JAVESIRAKENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELMA 1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA VANTAA KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK. ALK TOIMENPITEET MAARA KUSTANNUKSET JOSTA Ut.KOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT  LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS  
0117 KT 50 1991 ERITASOLIITT 1 KPL. KUST.ARVIO 15.0 
r..ENTOASEMAN/KEHA III LISARAM. 	1992 1991 3.0 
VANTAA 1992 12.0 
0075 MT 1385 1993 ERITASOLIIT 2 KPL KUST.ARVIO 102.0 
LENTOASEMANTIE 1995 2 KAIS->4 KAIS 2.5 KM 1993 15.0 
VANTAA KEV LuR VXYLX  2.2 KM 1994 45.0 
1995 38.0 
JAA 4.0 
0098 PT 11547 1994 KEV LIIK ERITA  2 KPL KUST.ARVIO 9.6 
TUOI4ARINKYLX-H:GIN PITAJAN KK 	1994 KEV LIIK VAYLA  2.5 KM 1994 9.6 
HELSINKI 	VANTAA 
0130 KT 50 1995 
HAMEENKYLA -TIKKURILA 	2001 
VANTAA 
0001 PT 11455 	PT 11459 	1995 
KOIVUPAX -SEUTULA 	1995 
 VANTAA  
2061 PT 11553 1993 
TIKKURILAN PUROSILTA U-330 1993 
VANTAA 
3060 KT 50 1989 
HAMEENK-VEROMI< LIIK.VAL.SAN.  1990 
VANTAA 
3043 MT 1375 1991 
HAKKILA-REKOLA PTH LIIK.VALOT 1991 
VANTAA 
3048 VT 7 1991 
JAKOMAKI-KEHA III KAITEET 1991 
VANTAA 
3106 VT 4 1992 
RENA Ill -KORSO VALAISU 1992 
VANTAA 
3096 MT 1375 1993 
KUNINKAANMAKI-KOIVUKYLA JKP 1993 
VANTAA 
3112 VT 7 1993 
VT 4-KEHA III VALAISU  1993 
VANTAA 	HELSINKI 
3115 VT 4 1993 
KORSO-KERAVA VALAISU  1993 
VANTAA 	KERAVA 
TIEVALAISTUS 	2.3 KM 
MO-TIEN RAK 	18.0 KM 
KPTIEN SP 2.8 KM 
KEV LIIK VAYLA 2.8 KM 
SILLAN PARANT  1 KPL 
REV LIIK ERITA 1 KPL 
YKSTIEN JARJ 0.3 KM 
TIEVALAISTUS 2.8 KM 
REV LuR VAYLA  0.0 KM 
TIEVALAISTUS 0.0 KM 
KPTIEN RP 0.1 KM 
SILLAN UUSIMIN  1 KPL 
TIEKOHDAN PAR 	2.2 KM 	KUST.ARVIO 	0.8 
1991 	0.8 
TIEVALAISTUS 	9.0 KM 	KUST.ARVIO 	4.9 
1992 	4.9 
ERITASOLIIT1'  1 KPL KUST.ARVIO 1.0 
KEV LIIK VAYLA 0.3 KM 1993 1.0 
TIEVALAISTUS  3.5 KM KUST.ARVIO 2.0 
1993 2.0 
TIEVALAISTUS 4.5 KM KUST.ARVIO 2.5 
1993 2.5 
KUST.ARVIO 800.0 
1995 	15.0 
JAA 786.0 
KUST.ARVIO 	11.4 	2.6 
1995 	11.4 2.6 
KUST.ARVIO 	1.0 
1993 	1.0 
4831 ROUTAP.KORJ.VAISTÖP.LA-P.RAKEN 1987 	TIEKOHDAN PAR 	0.8 KM 	KUST.ARVIO 	2.7 
VANTAA 1995 KAYTETI'Y 1.2 
1989 	0.3 
1990 0.2 
1991 0.2 
1992 	0.2 
1993 0.2 
1994 0.2 
1995 	0.2 
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
YHTEENSA 	 171.7 263.4 273.6 210.6 202.4 147.7 	90.3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	11.2 	15.1 	13.3 	19.4 	2.0 	0.0 	2.6 
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TIE-JAVESIRAKENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELMA 1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA VIHTI KUSTANNUSTASO:  TR-IND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI RAK.ALK TOIMENPITEET M.ARA KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
0039 MT 133 1985 SRTIEN SP+PAAL 9.0 KM KUST.ARVIO 14.1 
HAAVISTO-VIHTIJIRVI  1986 KAYTETTY 12.7 
KARKKILA 	VIHTI 1989 1.4 	pä11. 
0099 VT 1 1986 TIEKOHDAN PAR 2.7 KM KUST.ARVIO 9.8 
LOHJANHARJUN KOHDALLA  1986 KYTETTY 8.8 
VIHTI 	LOHJAN KUNTA  1989 1.0 	pä11. 
0066 PT 11199 	MT 1221 1992 KEV LIIK VXYLX  1.9 KM KUST.ARVIO 11.9 
MT 122 VT 2 1993 KEY LIIK VAYLX 2.0 KM 1992 2.0 
VIHDIN KK:N YLEISET TIET  KPTIEN SP 1.1 KM 1993 9.9 
VIHTI UUDEN YHT RAK 0.7 KM 
0105 VT 1 	 1993 
LOHJANHARJU-TPR LIIK.TURV.JXRJ 1995 
NUMMI-PUSULA 	LOHJAN KUNTA 
VIHTI 
0099 PT 11238 	 1993 
NUMMELAN LIIKENNETURV.J1RJ. 	1994 
VIHTI 
0020 VT 2 	PT 11238 	1993 
NUMMELAN ERITASO 	1994 
VIMTI 
0032 VT 2 	MT 133 	1995 
MT 134 1997 
KARKKILAN KOHDAN LIIKTURV.JARJ 
 KARKKILA 	VIHTI 
0080 MT 1221 1995 
SIIPPOO-RISTILI  1996 
VIHTI 
2057 MT 1302 1995 
KALMANKALLION YLIKULKUS. 	J-270 1995 
VIHTI 
3077 VT 2 	K? 53 1989 
NUMMELAN YMPRISTÖN VALAISU  1989 
VIHTI 
3005 MT 120 1989 
OLKKALAN LIITYMXN VALAISU  1989 
V INTl 
3095 PT 11261 1991 
NUMMELA-OJAKKALA JXP  1991 
VIHTI 
KEV LIIK FRITA 	1 KPL 
KEV LIIK FRITA 1 KPL 
KEV LIIK ERITA 
	1 KPL 
KPTIEN SP 	14.0 KM 	KUST.ARVIO 	82.1 
KPTIEN SP 14.0 KM 	1993 	12.0 
ERITASOLIITU 
	1 KPL 	1994 40.0 
TASOLIITT PAR 4 KPL 	1995 	26.1 
YKSTIEN JXRJ 
	4.0 KM 	J 4.0 
TASOLIITI' PAR 4 KPL 
KPTIEN RP+LEV 
	1.0 KM 	KUST.ARVIO 	11.6 
KEV LIIK VXYLA 
	
1?O KM 	1993 	5.0 
1994 6.6 
ERITASOLI ITT 	1 KPL KUST.ARVIO 	31.9 
UUDEN YHT RAK 	1.0 KM 	1993 	5.4 
KPTIEN RP+LEV 
	0.7 KM 	1994 26.5 
KEV LIIK VXYLX 
	1.5 KM 
KPTIEN SP 	12.7 KM 	KUST.ARVIO 	72.3 
KEY LIIK VYLX 	5.0 KM. 	1995 	10.0 
KPTIEN SP 	3.8 KM' 	JX1 62.3 
KEV LIIK VXYLA 
	3.0 KM 
SRTIEN SP+PXAL 
	2.4 KM 
TASOLIITF PAR 4 KPL 
TIEVALAISTUS 
	2.8 KM 
TIEVALAISTUS 4.0 KM 
SRTIEN RP+PXXL 
	1.1 KM 
ERITASOLIITT 1 KPL 
ÖSTIEN 59 	7.0 KM 	KTJST.ARVIO 	17.3 
1995 	3.2 
JAA 14.1 
SILLAN UUSIMIN 
	1 KPL KUST.ARVIO 	2.0 
KPTIEN RP 	0.2 KM 	1995 	2.0 
TIEVALAISTUS 
	4.5 KM 	KUST.ARVIO 	1.6 
TASOLIITT PAR 1 KPL 	1989 	1.6 
TIEVALAISTUS 
	1.0 KM 	KUST.ARVIO 	0.1 
1989 	0.1 
KEV LIIK VAYLA 	4.0 KM 	KUST.ARVIO 	4.1 
KEV LIIK FRITA 1 KPL 	1991 	4.1 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS  T 0 I M E N P I D E 0 H J E L H A 	1989-1995 	20.11.1989 	CA 
PIIRI: UUSIMAA KUNTA VIHTI KUSTANNUSTASO: TRIND. 	0128 
HANKE HANKKEEN NIMI  RAK.ALK TOIMENPITEET  MXiRX KUSTANNUKSET JOSTA ULKOP 
NRO TIE, NIMI, KUNNAT LUOV.LIIK MMK/V RAHOITUS 
3029 KT 53 1992 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO 0.4 
NUMMELAN PTH:N LIITTYMA  1992 1992 0.4 
VIHTI 
3101 MT 118 1993 TASOLIITT PAR 1 KPL KUST.ARVIO 1.6 
PALAJARVEN PT:N LIITU. PARANT. 	1993 TASOLIITT PAR 1 KPL 1993 1.6 
VIHTI 
3099 PT 11295 1993 TIEKOHDAN PAR 0.4 KM KUST.ARVIO 0.4 
SILMASUON PAINUMAT 1993 1993 0.4 
VIHTI 
4847 MT 122 1989 KPTIEN RP 1.0 KM KUST.ARVIO 0.9 
VINTI-IKKALA SAIRAALANHAKI 1990 KEV LIIK VAYLA  0.9 KM 1989 0.6 
VIMTI 1990 0.3 
4849 PT 11201 1991 SRTIEN RP+PXXL 10.0 KM KUST.ARVIO 5.8 
KARKKILA-VANJARVI 1992 1991 0.8 
KARKKILA 	VIHTI 1992 1.1 
JAA 3.9 
4845 PT 11195 1993 SRTIEN RP+PAAL  6.5 KM KUST.ARVIO 3.8 
VESIKANSAN PT 1994 1993 1.1 
VIHTI 1994 1.1 
JAA 1.6 
1989 1990 	1991 1992 1993 1994 	1995 
YNTEENSA  4.7 0.3 	4.9 3.5 35.4 74.1 	41.3 
JOSTA ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA 	0.0 0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 	0.0 
70-VUOTIAS TIEPHRI 
Vuoden 1918 tielaki siirsi silloisten tie- 
viranomaisten tehtavien painopistettil vesi- 
väylien puolelta voimakkaasti tienrakennustehtiiviin. 
Ehdotettiin uuden tieosaston perustamista Tie- ja 
 vesirakennusten ylihallituksen yhteyteen. 
Ehdotukseen sisaltyi myös Uudenmaan piirin 
perustaminen. Kulkulaitosten ja Yleisten töiden 
Ministeriö vahvisti uuden piirijaon  27.5.1920. 
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